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La nueva moneda cubana. 
T e x t o i n t e g r o de l a l e y . — H a s t a el 1 de 
d i c i e m b r e . — Censu ra s i n j u s t a s . — L a s 
a u t o r i d a d e s c u b a n a s . 
C o m o a m p l i a c i ó n a n u e s t r a e n t r e v i s t a 
c o n el d i g n í s i m o c ó n s u l de C u b a en esta 
c a p i t a l , d o n R i c a r d o H e r r e r a G u i r a l , que 
t a n b o n d a d o s a m e n t e se s i r v i ó f a c i l i t a r n o s 
da tos sobre l a n u e v a m o n e d a c u b a n a , y 
p o r c r ee r lo s u m a m e n t e ven ta jo so p a r a el 
c u n o c i m i e n t o de n u e s t r o s l ec to res , r e p r o j 
d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n e l dec re to p res i1 
d e n g i a l a que se r e f e r í a a q u e l t r a b a j o 
n u e s t r o . 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
« D f - r i v l o de l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú -
b l i c a . 
¿ A r t í c u l o 1.° A c o n t a r desde el 1 de d i -
c i e m b r e de l c o r r i e m e a ñ o s e r á o b l i g a -
t o r i o en todos los ac tos p ú b l i c o s y en t r e 
p a r t i c u l a r e s , como lo es y a en l a s Ca jas 
p ú b l i c a s , el u so de l s i s t e m a m o n e t a r i o 
c r eado po r l a l e y de 29 de o c t u b r e de 
1914. E n consecuenc ia , s i e m p r e que en 
leyes pena les , r e g l a m e n t o s a d m i n i s t r a t i -
vos y -disposic iones v i g e n t e s se expresen 
c a n t i d a d e s en pesetas s e r á n r e d u c i d a s a 
pesos y cen tavos , a r a z ó n de v e i n t e cen-
t avos p o r c a d a pese ta y u n peso p o r cada 
c i n c o pesetas. 
E n los d o c u m e n t o s p ú b l i c o s que con t en -
g a n o b l i g a c i o n e s p e c u n i a r i a s se c o n s i g -
n a r á n las p r e s t a c i o n e s p r e c i s a m e n t e en 
m o n e d a de c u r s o l e g a l , y caso de es t ipu-
la r se l a o p e r a c i ó n o c o n t r a t o en m o n e d a 
e x t r a n j e r a , con e x c e p c i ó n de l a de E s t a -
dos U n i d o s , que es de cu r so l e g a l , se 
e x p r e s a r á n las e q u i v a l e n c i a s a l a n a c i o -
n a l , c o n s i g n á n d o s e l a s c a n t i d a d e s e n l a 
u n i d a d , m o n e t a r i a de l p a í s r e s p e c t i v o , 
c o m í ) l i b r a , ipeseta, f r a n c o , l i r a , m a r c o , 
b o l í v a r o m i l r e i s , s i n que en n i n g ú n caso 
sea l í c i t o e s t i p u l a r l a s o b l i g a c i o n e s y los 
pagos en m o n e d a s e x t r a n j e r a s de v e l l ó n , 
d i v i s i ó n a r i ^ ' s o f r a c c i o n a r i a s de p l a t a o 
n í q u e l . 
2 . ° iNo s e r á a d m i t i d a en las Ca jas p ú -
b l i c a s n i n g u n a m o n e d a que n o sea de 
c u r s o l e g a l . De c o n s i g u i e n t e , los a d m i n i s -
t r a d o r e s , r e c a u d a d o r e s , co lec tores o em-
pleados e n c a r g a d o s de l a c o b r a n z a o exac-
c i ó n de r en t a s , i m p u e s t o s , c o n t r i b u c i o -
nes, y , en g e n e r a l , i n g r e s o s de c u a l q u i e -
r a clase p a r a los T e s o r o s p ú b l i c o s , na -
c i o n a l , p r o v i n c i a l o m u n i c i p a l , se abs ten-
d r á n , "bajo l a m á s es t r echa r e s p o n s a b i -
l i d a d , de r e c i b i r t a l e s m o n e d a s a n i n g ú n 
t i p o n i con n i n g ú n v a l o r . 
. 3 . ° C u a n d o en l a s o b l i g a c i o n e s o con-
t r a t o s p e r p e t u o s o t e m p o r a l e s a n t e r i o r e s 
a l a p r o m u l g a c i ó n de l a l e y m o n e t a r i a 
n o se h u b i e r e exp re sado de u n a m a n e r a 
espec ia l y c o n c r e t a l a clase de m o n e d a 
e n q u e deba hacerse e l pago , s i n o que se 
h a y a n u s a d o las d e n o m i n a c i o n e s gene-
ra l e s o u s u a l e s de l a é p o c a , o sea de la? 
m o n e d a s c o r r i e n t e s a l ce l eb ra r se e l con-
t r a t o , c o m o reales , escudos, pesetas, se 
c u m p l i r á l a p r e s t a c i ó n s a t i s f a c i e n d o su 
ascendenc ia n u m " é r i c a e n l a s especies del 
s i s t e m a m o n e t a r i o a c t u a l , p o r v a l o r no-
m i n a l , o sea en pesos y cen tavos a r a z ó n 
de diez cen t avos el r e a l , v e i n t e cen t avos 
l a peseta, c i n c u e n t a cen t avos el escudo 
y DPSO ípor peso. 
4. ° ¡ L a s penas p e c u n i a r i a s , d i e t a s y 
a r ance l e s fijados en leyes y r e g l a m e n t o s 
a n t i g u o s en reales , escudos , peseta o pe-
sos, se e n t e n d e r á t a m b i é n en l a s espe-
cies del s i t e m a a c t u a l , c o n l a s e q u i v a l e n -
c i a s d e t e r m i n a d a s en el a r t í c u l o an te -
r i o r , c a r e c i e n d o de e f icac ia l e g a l l a s exac-
c iones que se p r e t e n d a h a c e r con las de-
n o m i n a c i o n e s a n t i g u a s . 
5. ° E n l o s c o n t r a t o s o b l i g a c i o n e s cele-
b r a d o s an tes de l a p r o m u l g a c i ó n de l a 
m o n e d a s , pcvr ser c o n v e n c i o n a l y a r b i t r a -
7.° A p a r t i r d e l p r i m e r o de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o q u e d a a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d a 
l a c i r c u l a c i ó n de m o n e d a s de p l a t a y ve-
l l ó n de l c u ñ o e s p a ñ o l . 
L a s a u t o r i d a d e s se i n c a u t a r á n de l a s 
m o n e d a s de esa clase que o c u p a r e n , p a r a 
su r e m e s a a E s p a ñ a p o r c u e n t a y costa 
de l d u e ñ o de e l las , o p a r a su v e n t a c o m o 
pa s t a c o n las f o r m a l i d a d e s que se acor -
d a r e n . 
A s i m i s m o q u e d a p r o h i b i d a , desde l a 
p r o p i a fecha , la i m p o r t a c i ó n y c i r c u l a -
c i ó n de las m o n e d a s de o ro de l c u ñ o f r a n -
c é s y e s p a ñ o l ( l u i se s , centenes, e t c . ) , p ro -
c e d f é n d o s e en e s t é caso c o m o e n e l an te -
r i o r c o n l a s m o n e d a s de esta clase que 
se o c u p a r e n d e s p u é s de l a fecha expre-
sada . 
E l s e ñ o r s e c r e t a r i o de H a c i e n d a d i c t a -
r á l a s p r o v i d e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a e! 
c u m p l i m i e n t o de* lo d i spues to . 
D a d o en l a Q u i n t a « D u r a ñ o n a » , en M a -
r i a n a o , a once de s e p t i e m b r e de m i l no-
vec ien tos q u i n c e . — M . G. M e n o c á l , presiT 
den te . — L e o p o l d o C a n d o , s e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a . » 
C o m o p p d r á o b s e r v a r el l ec to r , l a nue -
v a d i s n o s i c i ó n r e l a t i v a a l a m o n e d a es-
p a ñ o l a c i r c u l a n t e en C u b a , n o e m p e z a r á 
a r e g i r h a s t a e l 1 de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
H e c h o é s t e d e m o s t r a t i v o , p o r s í solo , de-1 
n i n g ú n f u n d a m e n t o de las c a l u m n i o s a s 
especies e c h a d a s a v o l a r sobre el « r i g o -
r i s m o » o f i c i a l de q u e se h a acusado, h a r -
to i n j u s t a m e n t e a l a s celosas y d i g n a s 
a u t o r i d a d e s c u b a n a s . 
El nuevo presidente. 
POR TELEFONO 
el L I S B O A , 5 . — H o y l e y ó su mensa j e 
n u e v o p r e s i d e n t e en l a s C á m a r a s - . 
E n e l c i t a d o d o c u m e n t o , el s e ñ o r M a -
c h a d o se c o n g r a t u l a de que su e l e c c i ó n 
h a y a s ido b i e n r e c i b i d a , t a n t o en P o r t u -
g a l c o m o en e l e x t e r i o r . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a , los d i p u t a d o s v i -
t o r e a r o n a l je fe de l E s t a d o y a F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a . 
E n s e g u i d a , el a c t u a l Gab ine t e presen-
t ó su d i m i s i ó n en p l e n o , n e g á n d o s e a ad-
m i t i r l a B e r n a r d i n o M a c h a d o . 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H a b l a e l p r e s i d e n t e . 
M A D R I D , 5 .—Como h a b í a a n u n c i a d o , el 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , a c o m p a ñ ó a los 
Reyes en s u v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n de a n -
t e p r o y e c t o s p a r a e l m o n u m e n t o a C e r v a n -
tes. . 
D e s p u é s de l a v i s i t a m a r c h ó a l a p r e s i -
d e n c i a , donde r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s . 
E l s e ñ o r D a t o e x p r e s ó su r e g o c i j o p o r 
l a c o n t e m p l a c i ó n de t a n t a o b r a de a r te 
c o m o se h a p r e s e n t a d o a l C o n c u r s o . 
— L a E x p o s i c i ó n r e s u l t a co losa l y pue-
de dec i r se que c o n s t i t u y e u n esfuerzo ex-
t r a o r d i n a r i o . Si se h u b i e r a hecho u n a or-
g a n i z a c i ó n pe r fec ta , no h u b i e r a s a l i do me-
j o r . D i r í a s e q u e el g e n i o de C e r v a n t e s ha 
i n s p i r a d o a estos a r t i s t a s . N i n g u n a de las 
o b r a s p r e s e n t a d a s es rechazab le . 
T a n t o los Reyes c o m o y o h e m o s s a l i d o 
de l a E x p o s i c i ó n g r a t í s i m a m e n t e i m p r e -
s ionados . E l R e y , an tes de a b a n d o n a r l a 
E x p o s i c i ó n , h a exp re sado l a c o n v e n i e n c i a 
de c o n s e r v a r t odos los p r o y e c t o s p r e sen -
t ados , que s e r á n g u a r d a d o s en l a E x p o -
s i c i ó n de A r t e M o d e r n o . Se f o t o g r a f i a r á n 
los p r o y e c t o s , h a c i é n d o s e u n á l b u m , que 
s e r á r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e , con ob je to 
de que sea c o n o c i d o el esfuerzo hecho p o r 
ley M o n e t a r i a , s i n e s p e c i f i c a c i ó n de clase e scu l to r e s y a r q u i t e c t o s , p o r los a r t i s t a s 
de m o n e d a p a r a el "pago, s i n o con l a 
d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a de o r o d e l c u ñ o 
e s p a ñ o l , o de e s p a ñ o l o f r a n c é s , i n d i s t i n -
t i v a m e n t e , se c u m p l i r á l a p r e s t a c i ó n en 
m o n e d a l e g a l , a r a z ó n de diez y seis pe-
sos p o r c a d a onza , de c i n c o pesos p o r cada 
c e n t é n y de c u a t r o pesos p o r cada' l u i s , de 
los que se d i cen e n t r e g a d o s p a r a f o r m a r 
la c a n t i d a d fijada en el c o n t r a t o , p o r en-
tenderse q u e f u é l a i n t e n c i ó n de las p a r -
tes t a n s ó l o e x c l u i r de l a o b l i g a c i ó n el 
p a p e l m o n e d a o l a p l a t a que p u d i e r a n 
t ene r d e p r e c i a c i ó n . S i se h u b i e r a e s t i pu -
l a d o , e l p a g o en onzas, centenes o lu i ses , 
se h a r á el p a g o a r a z ó n de diez y seis pe-
sos l a onza , c i n c o pesos e l c e n t é n y cua-
t r o pesos el l u i s , en l a m o n e d a de" c u r s o 
l e g a l . 
6.° . E n l a s o b l i g a c i o n e s p e c u n i a r i a i 
| ) i in te r io res a l a p r o m u l g a c i ó n de l a l ev 
M o n e t a r i a , . ©í c e n t é n o el l u i s , o sea la 
m o n e d a e s p a ñ o l a de v e i n t i c i n c o , pesetas 
y l a f r a n c e s a de v e i n t e f r a n c o s , se t i p a -
r á n a r a z ó n de c i n c o y c u a t r o pesos, res-
p e c t i v a m e n t e , en m o h e d a de c u r s o l e g a l . 
de E s p a ñ a . 
A p a r t e de los p r e m i o s s e ñ a l a d o s , se d i s 
t r i b u i r á n o t ros p a r a los a r t i s t a s q u e ha -
y a n c o n t r a í d o ese m é r i t o ; los p r e m i o s 
c o n s i s t i r á n en c ruces y d i s t i n c i o n e s . L a 
l a b o r de l J u r a d o m e pa rece s e r á m u y d i -
f í c i l , pues es e m b a r a z o s o de secha r t a n t o s 
h e r m o s o s p r o y e c t o s c o m o ex i s t en . 
P a s a n d o a o t r o a s u n t o , d i j o d o n E d u a r -
d o que los t e l e g r a m a s de M a r r u e c o s n o 
a c u s a n n o v e d a d . 
M a ñ a n a , a las t r e s de l a t a r d e , se cele-
b r a r á Consejo de m i n i s t r o s . 
D e s i g n a c i ó n de c a n d i d a t o s . 
A n o c h e se r e u n i e r o n loa C o m i t é s m a u -
r i s t a s p a r a d e s i g n a r los c a n d i d a t o s de l 
p a r t i d o que h a n de l u c h a r en las p r ó x i -
m a s e lecc iones p a r a conce ja les . 
iPor u n a n i m i d a d f u e r o n d e s i g n a d o s los 
s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : B u e n a v i s t a , d o n M i -
g u e l M a u r a G a m a z o y el conde de L i m -
p i a s ; Congreso , d o n C a r l o s R o d r i g u e ? 
S a n P e d r o ; L a t i n a , s e ñ o r e s C o l o m Car -
d a n y y Z o t i c o S á n c h e z ; P a l a c i o , d o n L u i s 
L e ó n y e l s e ñ o r S e r r a n o J o v e r ; I n c l u s a , 
e l i m i n á n d o s e la p r i m a de seis p o r c i en to ¡ i l o n H e l i o d o r o G o n z á l e z , v H o s p i c i o , d o n 
con que h a n v e n i d o c i r c u l a n d o a q u e l l a s R a m ó n N o c e d a l . 
RICARDO RUÍZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facu l t ad de Med ic ina de M a d r i d . 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 10 y 12. — T e l é f o n o 162 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L P A R A M A E S T R A S 
ANTONIO ALBERDI :GcUll\i 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1." 
H. Bárcena. ^ i i ^ i 
Consul ta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
Ws. i . p r i n c i p a l (Arcos de D ó r i p a ) . 
O C U L I S T A -
A CARGO DE 
l a s s e ñ o r i t a s d e E s l a n l l l o d e C ó r d o v a 
C A L D E R O N , 17 
Este acredi tado C o l e g i o ha abier-
t o - u n D E P A R T A M E N T O E S P E -
C I A L , dest inado a prepara r s e ñ o r i -
tas para la ca r re ra del M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se admiten alumnas de 
In E S C U E L X O F I C I A L para la 
p r e p a r a c i ó n d iar ia de sus clases. 
Las c á t e d r a s e s t a r á n bajo la d i -
r e c c i ó n de «un d i s t ingu ido profesor 
de Ciencias y L e t r a s » que, a sus co-
nocimientos , une «la p r á c t i c a peda-
g ó g i c a de los mejores m é t o ü o s mo-
dernos. 
D e acuerdo con el sistema de en-
s e ñ a n z a de este C e n t r o , el n ú m e r o 
de alumnas s e r á l i m i t a d o » . 
VICENTE AGUINACO 
Consul ta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1." 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
C o n s u l t a , de diez a doce y de t res a c u a t r o 
E s t a noche v o l v e r á n a r e u n i r s e los Co- E n l a casa d e l finado se e s t á n r e c i b i e n d o 
m i t ó s y c o n t i n u a r á n l a d e s i g n a c i ó n de c e n t e n a r e s de^ t e l e g r a m a s de p é s a m e , 
c a n d i d a t o s p a r a o t r o s d i s t r i t o s . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
GOG y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de- once y me-
d i a a u n a , excepto los d í a s fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2." 
D r . C o r p a s O C U L I S T A 
C o m e n t a r i o s . 
Se c o m e n t a m u c h o e n t r e los conse rva -
d o r e s l a p r ó x i m a r e u n i ó n de ex m i n i s -
t r o s l i b e r a l e s , a l a q u e a c u d i r á u n ex m i -
n i s t r o que h a s t a hace poco n o m i l i t a b a 
en ese b a n d o p o l í t i c o . 
Se t r a t a d e l s e ñ o r V i l l a u r r u t i a , nues-
t r o e m b a j a d o r en P a r í s a l e s t a l l an l a gue-
r r a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a c o n f e r e n c i ó 
h o y ex t ensamen te c o n el s e ñ o r D a t o . 
E l g e n e r a l E c h a g ü e c o n t i n ú a r e c l u i d o 
en sus h a b i t a c i o n e s , v í c t i m a de u n fue r t e 
c a t a r r o . 
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A B A N D O N O l O N C E B I B L E 
San Vicente|eja Barquera. 
S e ñ o r d i r e c t o r de EL ¡PUEBLO CANTXBRO. 
M u y s e ñ o r m í o : A u s t e d , y a l a v h o s p i -
t a l i d a d gene rosa que b r i n d a sieftijpre su 
d i a r i o - a t o d o a q u e l que de f i enda los in t e -
reses de n u e s t r a p r o v i n c i a , a c u d o a h o r a , 
s i n m á s t í t u l o s que el de m i m i t a ñ é s . a de-
fende r los in te reses a r t í s t i c o s de -San V i -
cente de l a B a r q u e r a , y a q u e los de o t r o s 
ó r d e n e s h a r t o d e f e n d i d o s h a n s i d ó en m i l 
ocas iones . 
E x i s t e n en es ta i n t e r e s a n t í s i m a v i l l a 
u n o s c u a n t o s m o n u m e n t o s que n o s é si 
e s t á n d e c l a r a d o s n a c i o n a l e s , pero que de-
ben de e s t a r l o s i a su e x t r a o r d i n a r i o m é -
r i t o se a t i e n d e . B u e n n ú m e r o da excur s io -
n i s t a s a c u d e n a a d m i r a r el s o b e r b i o cas-
t i l l o de que f u é a l c a i d e u n G a r c i l a s o , a l l á 
sn t i e m p o s m u y r e m o t o s ; l a i g l e s i a pa -
r r o q u i a l , en la que e s t á n b r i l l a n t e m e n t e 
r e p r e s e n t a d o s v a r i o s es t i los a r q u i i e c t ó -
n i cos , desde el e s t i l o r o m á n i c o , r e g i o n a l 
h a s t a n u e s t r o R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l , - a-
sando p o r los p r i m o i r e s del es t i lo g ó t i c o 
o j i v a ! ; el p a l a c i o de l a f a m i l i a , de C o r r o , 
u n o de los m á s esbel tos y e l egan te s de 
l a M o n t a ñ a y de tos pocos que en n ú e s 
t r a p r o v i n c i a ' r e p r e s e n t a n l a a r q u i t e c t u r a 
i t a l i a n a de l R e n a c i m i e n t o ; las r u i n a s cTe) 
h i s t ó r i c o c o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o : \á 
c a p i l l a de los C o r r o en l a ijjtesaa donde 
y a c e i > l o s res tos de l f a m o s o a r z o b i s p o his-
palense y de sus p a d r e s , y d o n d e todo el 
m u n d o a d m i r a l a o b r a m a g i s t r a l de u n 
e s c u l t o r i t a l i a n o , a n ó n i m o , y. r e s iden te 
en S e v i l l a c u a n d o m u r i ó el i n q u i s i d o i 
m o n t a ñ é s . 
T o d a s estas j o y a s que l e g ó a l a p r o v i n -
c ia el e s p l e n d o r de u n a de sus v i l l a s m á s 
i l u s t r e s y que los 'buenos a f i c i o n a d o s ((in-
t e n t a n » v i s i t a r , e s t á n a b a n d o n a d í s i m a s 
Vo no s é a q u i é n e s t á e n c o m e n d a d a l a cus- ( B u l g a r i a ) v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
L a R e i n a d o ñ a C r i s t i n a e n c a r g ó que 
t r a n s m i t i e r a su p é s a m e a l a f a m i l i a a u n a 
C o m i s i ó n que es tuvo en M i r a m a r p a r a 
h a b l a r l a de a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n la 
c o n s t r u c c i ó n de casas b a r a t a s . 
E l a l c a l d e de S a n S e b a s t i á n h a r e c i b i -
do u n e x p r e s i v o t e l e g r a m a de p é s a m e que 
le h a e n v i a d o el a l c a l d e de B i l b a o , s e ñ o r 
P o w e r . 
E n l a m i s a de r é q u i e m q u e se ce leb ra -
r á en l a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a , se 
c a n t a r á u n « A v e M a r í a » , o r i g i n a l de l 
g e n i a l c o m p o s i t o r , y fa o r q u e s t a de l g r a n 
C a s i n o i n t e r p r e t a r á a l g u n o s t rozos de la 
ó p e r a « M e n d i M e n d i y a » . 
Se h a r e c i h i d o i n f i n i t o n ú m e r o de co-
r o n a s , e n t r e e l las , u n a de G r e g o r i o M a r -
t í n e z S i e r r a , a u t o r de l l i b r e t o de « L a s go-
l o n d r i n a s » . 
E l ob i spo de C i u d a d R e a l , g r a n a m i g o 
de U s a n d i z a g a , o r ó esta m a ñ a n a an te el 
c a d á v e r . 
E l s e ñ o r U s a n d i z a g a t e n í a y a cas i u l -
t i m a d a , f a l t á n d o l e s ó l o a l g u n o s de ta l les , 
u n a o b r a t i t u l a d a « L a l l a m a » . 
M a ñ a n a , a l a s once, se v e r i f i c a r á el en-
t i e r r o , que p r o m e t e c o n s t i t u i r u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
A M a d r i d . 
E n el r á p i d o de es t a m a ñ a n a h a m a r -
c h a d o a M a d r i d el e m b a j a d o r de A l e m a -
n i a . 
E n el m i s m o t r e n h a m a r c h a d o e l ex 
m i n i s t r o s e ñ o r R u i z V a l a r i n o . 
A l a s 9,15 h a s a l i d o u n t r e n espec ia l a l 
s e r v i c i o de c a b a l l e r i z a s rea les . 
U n c u a r t o de h o r a m á s t a r d e , y t a m -
b i é n en t r e n espec ia l , h a m a r c h a d o a l a 
c o r t e l a f u e r z a de l a E s c o l t a r e a l que h a 
es tado a q u í d u r a n t e e l v e r a n o . • 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l conde de E s t e b a n C o l l a n t e s h a v i s i -
t a d o h o y l a E s c u e l a N o r m a l de Maes -
t r a s . 
A c u d i ó a u n a - d e las clases que se esta-
ban c e l e b r a n d o . 
E l m i n i s t r o s a l i ó m u y c o m p l a c i d o de 
l a v i s i t a . 
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D E LA QUERRA EUROPEA 
• 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
S u b m a r i n o s a l e m a n e s . » | ' d i r i g í do al G o h i e r n o r u m a n o i n v i t á n d o l e 
H a s ido s e ñ a l a d a l a p r e s e n c i a de sub- a *»ace r ges t iones en c o m ú n ce rca de B u l -
El homenaje a Pombo. 
C o n de s t i no a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a pa -
r a r e n d i r u n h o m e n a j e a l n o t a b l e a v i a d o r 
m o n t a ñ é s , h e m o s r e c i b i d o las s i g u i e n t e s 
c a n t i d a d e s : 
Pesetas. 
S u m a a n t e r i o r 135,00 
C í r c u l o M e r c a n t i l " 10,00 
D o n E m i l i o B o t í n L ó p e z 10,00 
T o t a l 155,00 
m a r i n o s a l e m a n e s en el m a r N e g r o . 
S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n c o n s u l a r , u n o 
de estos s u b m a r i n o s h a es tado en V a r n a 
tod ia -de m o n u m e n t o s , y esto s í que es las-
t i m o s o , poirque no h a y a . q u i e n e c h a r l e la 
c u l p a , y en esta o c a s i ó n g o z a r í a y o , y 
? o n m i g o m u c h a gen te , en p r o t e s t a r de 
r r i a n e r a a i r a d a c o n t r a d o n F u l a n o o d o n 
M e n g a n o , o c o n t r a t a l o c u a l C o m i s i ó n o 
l u n t a . 
E l c a s t i l l o exis te t o d a v í a : y d i g o que 
exis te t o d a v í a , p o r q u e no a s e g u r o q u e 
.!xis ta el a ñ o q u e v iene . E n p r i m e r l u g a r , 
a m a n o de l p r o f a n o , s i n i n t e n c i ó n t a l vez, 
ha d e s f i g u r a d o a q u e l l o con u n a s escale-
n t a s de cemen to , q ü e h a c e n e l m i s m o 
afecto q u e p r o d u c i r í a u n a m a r a v i l l o s a o r -
ques ta . E n c i m a "del c a s t i l l o , u n poste te-
l e g r á f i c o ; d e n t r o o r t i g a s , ped ruscos de-
r r u m b a d o s , i n m u n d i c i a ; u n m u r o , rea-
to s i n d u d a d e a l g u n a o b r a de defensa y 
que b a j a b a en d i r e c c i ó n a l p u e b l o , des-
le l o a l t o de l c a s t i l l o , h a s i d o d e i r r u i d o . . . 
oara r e l l e n a r l a s o b r a s de l p u e r t o . Y ¡ e s o 
• í ! ; a l a e n t r a d a d e l c a s t i l l o h a y u n r ó -
t u l o , donde e l p e n d o l i s t a se e s m e r ó . . . p e r o 
l ú e no d i c e a b s o l u t a m e n t e n a d a que i n -
terese a l v i s i t a n t e . . ¡ Q u é d i r í a m i s e ñ o r 
G a r c i l a s o de l a V e g a s i viese a h o r a su 
t o r r e ! 
De l a s r u i n a s de l c o n v e n t o , c o n d e c i r 
^ue e s t á n peor q u e las de l c a s t i l l o , se d ice 
'bas tante . 
E l p a l a c i o de C o r r o se cae p o r el p ie 
el d í a m e n o s p e n s a d o . ¿ Y a n o exis te n i n -
g ú n descendien te de a q u e l l o s v a r o n e s 
que i b a n « a d e l a n t e p o r m á s b a l e r » ? Y si 
ÍK exis te , ; . po r q u é ©1 G o b i e r n o o q u i e n 
deba h a c e r l o n o se e n c a r g a de l a conser-
v a c i ó n de estos m o n u m e n t o s ? Que se en-
ca rgue s ino de e l l a a los p r o p i o s t u r i s t a s : 
y > p r o p o n g o q u e a c a d a v i s i t a n t e del cas-
t i l l o , las r u i n a s de l c o n v e n t o y e l p a l a -
z o de Corno , se le e x i j a n 10 c é n t i m o s o 
m á s . . . o m e n o s ; en fin, a l g o c o n q u e a y u -
d a r a l a c o n s e r v a c i ó n de estas j o y a s . Se-
ñ o r e s c u l t o s , i l u s t r a d o s y h a s t a i l u s t r e s 
de S a n V i c e n t e de l a B a r q ú e r a , ¡ p o r de-
coro ! 
L a i g l e s i a , a p a r t e los ( ( . i n d i s p e n s a b l e s » 
pegotes, se c o n s e r v a m u y b i e n , a d m i r a -
b l e m e n t e , ¡ y a lo creo! ; p e r o e l p r o b e l m a 
c o m p l i c a d í s i m o e s t á e n v e r l a : y o s é que 
he i d o t r e s veces desde C o m i l l a s a "v i s i t a r -
l a y las t res veces he t e n i d o que v o l v e r m e 
s in sa t i s facer este deseo. L a l l a v e l a t i e -
ne e l o r g a n i s t a ; p e r o este s e ñ o r t i e n e or-
den de n o d e j á r s e l a a n a d i e , p o r lo v i s t o , 
pues s i n su p r e s e n c i a l a l l a v e no sale de 
sa casa, y c o i p o el s e ñ o r e s t á , c a s u a l m e n -
te , m u y a m e n u d o , sabe D i o s d ó n d e , m i r e 
u s t e d p o r c u a n t o el v i s i t a n t e se f a s t i d i a 
y no ve l a i g l e s i a . A q u í m e d i r i j o a l m u ^ 
d i g n o c u r a p á r r o c o de S a n V i c e n t e , p o r si 
t i e n e a b i e n d i s p o n e r a l g o en f a v o r y co-
m o d i d a d de los f o r a s t e r o s que t e n g a n i n -
t e r é s en v i s i t a r - l a a d m i r a b l e i g l e s i a m a -
y o r . 
Y d e s p u é s m e d i r i j o a l a J u n t a de c o n -
s e r v a c i ó n de m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s de la 
p r o v i n c i a , p a r a que a t i e n d a u n poco 
m á s a l a s o b r a s d e a r t e , t a n e s t i m a b l e s 
c o m o las que m á s , de S a n V i c e n t e de la 
B a r q u e r a . 
P e r d o n e , s e ñ o r d i r e c t o r , l a m o l e s t i a que 
le ocas iono , q u e creo s a b r á u s t e d d i s c u l -
p a r , en a t e n c i ó n a l a s u n t o que l a o r i g i n a . 
Y t é n g a m e c o m o a t e n t o y .seguro s e r v i -
dor q . b. s. m . , 
UN COMILLANO. 
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El día en San Sebastián. 
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POR TELEFONO 
L a m u e r t e de U s a n d i z a g a . 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Ha c a u s a d o ge-
n e r a l s e n t i m i e n t o l a m u e r t e de l malogi ra-
do c o m p o s i t o r d o n J o s é M a r í a tísandiza 
g a , o c u r r i d a anoche e n esta c i u d a d . 
E l i n s i g n e m ú s i c o h a m u e r t o a los 27 
a ñ o s de edad , a consecuenc i a de t u b e r -
c u l o s i s r e n a l . 
H a s t a los ú l t i m o s m o m e n t o s h a d a d o 
p r u e b a s de g r a n en tereza . 
Aver m i s m o es tuvo l e y e n d o las n o t i c i a s 
de los p e r i ó d i c o s que d a b a n c u e n t a de l 
purso de su enfenpeíjaíj. 
O c u p a c i ó n de V a r n a y B o u r g e s . 
S e g ú n los t é r m i n o s de l a c u e r d o t e r m i -
n a d o en t r e B u l g a r i a y los a u s t r o a l e m a -
nes, l a s t r o p a s a l e m a n a s o c u p a r á n l o s 
p u e r t o de V a r n a y de B o u r g e s , con e l fin 
de i m p e d i r u n e i l c u c n t r o e n t r e los r u s o s 
y los b ú l g a r o s . 
L o s Cen t ros m i l i t a r e s b ú l g a r o s no d i s i -
m u l a n sus t e m o r e s de los r e s u l t a d o s que 
t e n d r í a el h a l l a r s e sus so ldados , que es-
t á n "convenc idos de que v a n a p e l e a r s ó l o 
c o n t r a se rv ios y g r i e g o s , en p r e s e n c i a de 
u n C u e r p o de e j é r c i t o de d e s e m b a r c o 
r u s o . 
L o s a l e m a n e s e s t á n resue l tos a e v i t ,r a 
t o d a costa esta p e l i g r o s a e v e n t u a l i d a d , y 
de a h í l a d e c i s i ó n de que sean t r o p a s ale-
m a n a s las que o c u p e n d i c h o s p u e r t o s . 
E l a t a q u e a l e m á n . 
Se a n u n c i a que e « b r e v e los a l i a d o s h a -
r á n u n a g e s t i ó n c e r c a d e l G o b i e r n o de 
S o f í a p a r a i n f o r m a r l e de que l o s a l i a d o s 
n o p o d í a n t o l e r a r e l m a n t e n i m i e n t o de 
sus o r e p a r a t i v o s be l icosos . 
T a m b i é n se p o n d r á en c o n o c i m i e n t o de 
M . R a d o s l a w o f i f que l a a c t i t u d de l Go-
b i e r n o que p re s ide les o b l i g a a r e t i r a r l a s 
p r o p o s i c i o n e s que le h a n s i d o hechas , y 
que , a l a t a c a r a S e r v i a , B u l g a r i a encon-
t . a r á í r e n t e a e l l a a los e j é r c i t o s a l i a d o s . 
o d a v í a se i g n o r a s i e-sta n o t a t e n d r á 
c a r á c t e r de u l t i m á t u m , p r o p i a m e n t e d i -
cho , r e c l a m a n d o u n a re spues ta i n m e d i a -
t a y c a t e g ó r i c a de B u l g a r i a . 
E n t r e Z a l e t c h a r y e l D a n u b i o . 
S e g ú n las n o t i c i a s que , t o m a d a s de bue-
nas fuen tes , l l e g a n de V i e n a , e l a t a q u e 
de los a u s t r o a l e m a n e s c o n t r a S e r v i a co-
m e n z a r á el d í a 6 o 7 del c o r r i e n t e m e s . 
C u a n d o las t r o p a s f r a n c o i n g l e s a s e s t é n 
e n S a l ó n i c a , p r e c i s a r á n t a n s ó l o v e i n t i -
c u a t r o h o r a s p a r a a l c a n z a r e l p u n t o de 
d e s t i n o , que debe « e r e n t r e Z o i e t c h a r y 
el D a n u b i o . 
•En esta zona , de u n a l o n g i t u d a p r o x i -
m a d a de c i e n k i l ó m e t r o s , es donde se h a -
l l a el p u n t o de f r i c c i ó n , el m á s p e l i g r o s o , 
en t r e b ú l g a r o s y se rv ios . 
L a l í n e a f é r r e a pa sa a a l g u n o s me t ro - , 
de l a f r o n t e r a , y a l l í t e r m i n a l a g r a n ca-
r r e t e r a de S e m e n d r í a a V i d i n , que puede 
s e r v i r a los e j é r c i t o s a u s t r o a l e m a n e s pa-
r a r e a l i z a r su u n i ó n c o n los b ú l g a r o " . 
P a s a r p o r O r s o v a , s i g u i e n d o la o r i l l a 
de l D a n u b k ) , es p a r a los a u s t r o a l e m a n e i 
e m p r e s a a r r i e s g a d a , a causa de las de-
fensas n a t u r a l e s que of recen en esta re -
g i ó n los f o r m i i d a b l e s escarpes q u e se le-
v a n t a n sobre l a o r i l l a s e r v i a de l D a n u -
b i o . 
Desde luego , l a c a r r e t e r a de S e m e n d r í a 
a V i d i n es m á s l a r g a ; pe ro , a u n q u e t i ene 
130 k i l ó m e t r o s en t e r r i t o r i o s e r v i o , pre-
senta l a a p r e c i a b l e v e n t a j a de n o tener 
o b s t á c u l o s , y es de r e c o r r i d o f á c i l p a r a la 
a r t i l l e r í a pe sada y los e q u i p a j e s de r e t a -
g u a r d i a , que a s e g u r a n el a v i t u a l l a m i e n t o 
de las t r o p a s . 
H a y , pues , m o t i v o p a r a s u p o n e r c o n 
f u n d a m e n t o que d i c h a c a r r e t e r a s e r á ei 
•en t ro del g r a n choque en t r e los be l ige -
ran te s . 
Su p r o x i m i d a d de l a f r o n t e r a r u m a n a 
i no i ta a los g e r m a n o b ú l g a r o s a f i j a r se de-
t e n i d a m e n t e en estos m o m e n t o s en las i n -
t enc iones de R u m a n i a . 
P o r este h e c h o se e x p l i c a r í a el e n v í o de 
u n u l t i m á t u m , p o r el c u a l el G o b i e r n o r u -
m a n o s e r í a pues to en la neces idad de de-
i a r p a s a r las m u n i c i o n e s con d e s t i n o a 
B u l g a r i a y a T u r q u í a . 
Es te m e d i o de a p r o v i s i o n a m i e n t o t i ene 
•fPali i m p o r t a n c i a p a r a los I m p e r i o s cen-
t r a l e s y no d e j a r á n de h a c e r c u a n t o - s e a 
cosible" p a r a t e n e r l o a su d i s p o s i c i ó n . 
E x p l i c a c i o n e s sobre su a c t i t u d . 
Se t i ene l a i m p r e s i ó n en los C í r 6 u l o s po-
l í t i c o s y m i l i t a r e s de que l a s p o t e n c i a s de 
!a C u á d r u p l e p r e s e n t a r á n e n b reve a l Go-
b i e r n o de S o f í a u n a n o t a i n t i m a n d o a B u l -
g a r i a a dar e x p l i c a c i o n e s sobre su a c t i -
t u d . 
Además se asegura que Venizelos se ha 
P a r l é de l m u e l l e de M a l i n v o que se l u i n d i ó a n l e a y e r . 
(FOT. SAMOT.) 
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u n n u e v o g o l p e de efecto, que todavía calw 
e n el o r d e n de las cosas posibles. 
L a s n o t i c i a s que l l e g a n de Roma dim, 
que I t a l i a se asoc ia s i n res t r i cc ión a Ja 
p o l í t i c a de r e s i s t enc i a a las ambiciones 
b ú l g a r a s , que a m e n a z a n el equilibrio en 
el A d r i á t i c o . E l p r o g r a m a de la gran Bul 
g a r i a i m p l i c a l a c o n q u i s t a de una desem" 
bocado r a en e l A d r i á t i c o . 
L a p e r s p e c t i v a deJ establecimiento de 
B u l g a r i a sobre este m a r no puede dejar 
i n d i f e r e n t e a l G o b i e r n o i t a l i a n o , quequie-
re es tab lecer en el A d r i á t i c o un sisteína 
de e q u i l i b r i o n a c i o n a l y pac í f ico . 
, D e Ginebi ra se a n u n c i a como seguro que 
los i t a l i a n o s p r e p a r a n u n a g ran ofensi-
va , en caso de a t a q u e de B u l g a r i a contra 
S e r v i a . 
P o r su p a r t e , G r e c i a , s e g ú n noticias re-
c i b i d a s de L a u s a n n e , e s t á decidida a po-
ner 100.000 homlbres a d i s p o s i c i ó n deser-
v í a . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a gravedad de es-
tr.s n o t i c i a s , y a ñ a d i e n d o l a que encie-
r r a n l a s dec l a r ac iones que, según dicen 
de B u c a r e s t , h a hecho u n personaje polí-
t i c o , d i c i e n d o : « M á s vale para nosotros 
no g a n a r u n a p u l g a d a de terr i tor io , que 
ver e n g r a n d e c e r s e a Serv ia y Grecia», se 
• o m p r e n d e r á l o c r í t i c a que h a llegado a 
5er l a s i t u a c i ó n en los Balkanes, y que, 
de n o c a m b i a r é s t a , s u r j a n en breve t¡i i-
ves a c o n t e c i m i e n t o s . 
G r e c i a p r o t e s t a de los aliados. 
E l p r e s i d e n t e de l Gobierno griego, M. 
Ven ize los , ha e n v i a d o a los Gobienms de 
!a C u á d r u p l e E n t o n t e u n a no ta en laque 
-e p ro t e s t a e n é r g i c a m e n t e contra el anun-
c i a d o desembarco de las tropas aliadas 
en S a l ó n i c a . 
L a s n o t i c i a s l l egadas de P a r í s dicen que 
i a n o t a e n v i a d a p o r M . Venizelos no ha 
causado i m p r e s i ó n , pues se la considera 
como u n a f ó r m u l a buscada por el Gobier-
no v e n i z e l i s t a , con obje to de dejar a salvri 
e l p r i n c i p i o de n e u t r a l i d a d de Grecia. 
Se a ñ a d e que , á pesa r de dicha nota, las 
po ten -las a l i a d a s n o desisten de que sus 
t r o p a s d e s e m b a r q u e n en V a r n a . 
Los t u r c o s bombardean . 
E ! ú l t i m o c o m u n i c a d o oficial del ejérci-
to del C á u c a s o dice que en la región de 
la c o s t a l o s t u r c o s h a n bombardeado las 
pos ic iones rusas . 
U n c a ñ o n e r o ruso ha ametmllaido Él m 
ve le ro t u r c o . 
N o son tan tas . 
D i c e n de P a r í s que en algunos telegra-
m a s t endenc iosos de o r igen a l e m á n se e* 
t i m a n de m o d o exagerado las bajas fran-
co ing lesas d u r a n t e l a ú l t i m a ofensiva, en 
le c u a l los a l emanes se v ieron obligados a 
p e r d e r t e r r e n o . 
E l es tado de á n i m o en que se encuen-
t r a n d e s p u é s de esa ofensiva no les penpa-
te a p r e c i a r b i e n las p é r d i d a s enemigas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De S a n P e t e r s b u r g o t ransmi ten el si-
g u i e n t e c o m u n i c a d o of ic ia l , dado por ei 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l del e jé rc i to ruso: 
« C e r c a de D u n a b u r g , los a l e m á n ^ 
a y e r , a b r i e r o n v i o l e n t o fuego de m m 
c o n t r a las pos ic iones de nuestro sec 
N o r t e de l a r e g i ó n de Chichkofo, entre 
f e r r o c a r r i l y l ago de Svenia- .ip 
L o s e n e m i g o s t i r a b a n con p i ' " } ' ^ ' 1 
m u v g rueso c a l i b r e , a lgunos nasia 
ocho p u l g a d a s t r a t a n d o la infantería 
' fuego de i» 
g a r l a , p a r a h a c e r v e r a é s t a l a s graves-
consecuenc ia s a que puede d a r l u g a r , de 
p e r s i s t i r en l a a c t i t u d en que se h a colo-
cado. 
Seis b u q u e s h u n d i d o s . 
S e g ú n n o t i c i a s o f i c i a l e s , d u r a n t e l a ú l -
t i m a s e m a n a h a n s ido h u n d i d o s p o r sub-
m a r i n o s e n e m i g o s seis buques ing leses . 
L a s e g u n d a l i n e a de defensa . 
U n r e n o m b r a d o c r í t i c o m i l i t a r f r a n c é s 
h a hecho l a s i g u i e n t e d e s c r i p c i ó n de l a 
s e g u n d a l í n e a de f ens iva a l e m a n a : 
E l n u e v o c a m p o de b a t a l l a e n t r e S u i p -
pes y A i s n e , en e l que n u e s t r o s C u e r p o s 
de e j é r c i t o g u a r d a n l a d e t e n c i ó n necesa-
r i a , puede ser d i v i d i d o en t res sectores . 
E l de l c e n t r o , que es el m á s ex tenso , es 
el c o m p r e n d i d o e n t r e las c a r r e t e r a s So-
u a i n - Somnmepy, ( V i l l e - S u r - T o o i r b e - M o n -
tho i s . E n su cas i t o t a l i d a d - e s t á c o n s t i t u í -
do p o r p a r t e de l v a l l e de l a D o r m o i s e y 
p o r los m o v i m i e n t o s de t e r r e n o en los que 
ese a r r o y o t i ene su n a c i m i e n t o . 
L a t o p o g r a f í a de esa r e g i ó n es e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e i n t r i n c a d a . E s u n encade-
n a m i e n t o de c u m b r e s , de b a r r a n c o s , de 
m o n t í c u l o s . L a s a l t u r a s que r o d e a n a l a 
D o r m o i s e son de a l t u r a c a s i i d é n t i c a , 
s i endo l a s m á s e levadas l a s i n s c r i p t a s 
con l a c i f r a 199. 
Es te sec tor c e n t r a l ofrece u n aspecto 
poco d i f e r e n t e d e l r e c o r r i d o en n u e s t r a 
p r i m e r a o f e n s i v a , de l c u a l n o es m á s que 
la p r o l o n g a c i ó n , u n poco m á s e l evada . 
E l sec tor o c c i d e n t a l , e n c e r r a d o e n e l 
á n g u l o del c a m i n o S o u a i n - S o m m e p y y 
Su ippes , se p re sen t a a n u e s t r o s so ldados 
v i n i e n d o del S u r en f o r m a de l a r g a s y 
dulces o n d u l a c i o n e s , p a r a l e l a s e n t r e e l las , 
y descend iendo h a c i a S u i p p e s desde el 
m a c i z o c e n t r a l . Es t a s ondas suces ivas de 
t e r r e n o e s t á n c u b i e r t a s de p e q u e ñ o s bos-
ques g e o m é t r i c o s . 
E l sec tor o r i e n t a l e s t á l i m i t a d o po r u n a 
p a r t e , a l Oeste del c a m i n o V i l l e - s u í r - T o u r -
b e - M o n t h o l s , p o r u n b r u s c o r e sa l t e , y fie 
o t r a p a r t e , p o r el A i s n e . 
H a c i a el N o r t e , y en el a l i n e a m i e n t o de l 
resa l te s e ñ a l a d o , se h a l l a l a i m p o r t a n t e 
e s t a c i ó n de C h a r l e r a n g e , p o r l a c u a l se 
d i r i g e n todos los a p r o v i s i o n a m i e n t o s ale-
m a n é s d e s t i n a d o s a los e j é r c i t o s de A r g o -
n a y C h a m p a g n e . 
iSobre este t e r r i t o r i o s o m e r a m e n t e des-
c r i p t o , l a s e g u n d a l í n e a de defensa a le -
m a n a se d e s a r r o l l a a p r o x i m a d a m e n t e de 
la s i g u i e n t e m a n e r a : 
N a c i e n d o de l p u n t o de a p o y o f u e r t e m e n -
tfl o r g a n i z a d o d e A u b e r i v e - s u r - S u i p p e s , 
.se e l eva a l N o r t e de V e d e g r a n g e . A l c a n z a , 
r a v é s de u n l a r g o bosque , l a c a r r e t e r a 
a d e l a n t a r , p r o t e g i d a por ei ' " - o ' , i e 
a r t i l l e r í a , y l l e g a n d o a ocupar a ' g u » ^ jp 
n u e s t r a s • t r i n c h e r a s , que hubielt,. nílS 
a b a n d o n a r a l rehacerse nuestras 
que n o p o d í a n sopo r t a r el terrible ^ 
de a r t i U e r í a . y con t raa taca r , obligan'l ^ 
e n e m i g o a d e j a r las t r incheras en 
t r o poder . ,. „ »flM? 
E n nu iohos pasos .leí ^ ^ U ' 
no de S w i n se sostienen gianue.. 
de Somlmepy , en l o s a l r e d e d o r e s de l a h»t<»V 
G r a n j a de N a v a r í n . De a q u í , p o r u n a N u e s t r a s t r o m s se han apoderado ¡e 
•resta s e l v á t i c a , l l e g a a l a c o l i n a de p u e b l o d f N o m v a en la región de Kar 
S o u « l n (co ta 198). D e s p u é s , f r a n q u e a n d o ?¡U0epba1%d0em̂ T t a m b i é n al asalto ^ 
hiende h a s t a el S u r , a l c a n z a n d o e l v a l l e K0 Han? v P a s t ó v i al 
de D o r m o i s e y l a a l d e a de T a h u r e , v se E n Zuños sectores de ^ ^ h ^ 
d i r i g e h a c i a l a cota 199, donde f o r m á u n /p g K V i c ismievskoic. m f $ 
sa l iente m u y p r o n u n c i a d a Desde esa co-: f r o p a s 
ta, l l e n a de á r b o l e s , se d o b l a h a c i a l a co- v & * ¡(lli 
l a 199, que d o m i n a M a s s l g e s y el v a l l e los Somba les l ib rados e f j a Sfl 
del A i s n e , que a t r a v i e s a , p o r fin, obl icua-1 d / í ^ " ¡ • Afiela-
,neAll!.e- . , , , , | p r i s i o n e r o s a l emanes ilesos y cm 
A s i se p re sen t a l a l í n e a f o r t i f i c a d a q u e 1 -
aue'strps so ldados a b o r d a r á n , s i n d u d a , 
d t u t r o de pocos d í a s , con l a e s p e r a n z a de 
u n é x i t o d e f i n i t i v o , basado sobre u n m é -
todo 'de g u e r r a a p r o p i a d o a las cj .rcufis-
t a n c i a s y c u y o v a l o r h a s ido p r o b a d o v ic -
ii l i o s a m e n t e p o r las r u i n a s de l a s defen-
sas a l e m a n a s . » 
L a s i t u a c i ó n es c r i t i c a . 
L a s m e d i d a s de a c c i ó n de los a l i a d o s 
e s t á n desde a h o i a t o m a d a s , y a u n q u e no 
pueda deci rse c ó m o y sobre q u é p u n t o da-
r á p r i n c i p i o la a c c i ó n , puede a f i r m a r s e 
que la respuesta s e g u i r á i n m e d i a t a m e n -
te a l a t a q u e . 
GjomS p r i m e r ac to , exis te y a el b loqueo 
s f e c t i v ó de la costa b ú l g a r a sobre el m a r 
Egeo y l a p a r t i c i p a c i ó n de las t r o p a s de 
t i e r r a de los a l i a d o s en defensa de S e r v i a 
y e v e n t u a l m e n t e de G r e c i a . 
Se pueden esperar graves y próximos 
acontecimientos, a menos que no sarja 
I«s. • c A * 19 á r # * 
T a m b i é n nos ap()deramus ' , ^ j , , , , ^ 
ros , u n o f i c i a l y c u a t r o a m e t M 
N a d a n u e v o que ffenalai " • 
g o n j e a l P r i p i e t . . . --A apo^ff., 
E n S t o k o h d el e n e m i ^ l ^ l o , ^ 
se de B o j o y t u v o que a' ' 
e n é r g i c o a taque de uuestras ' • i y? pgjgp 
T a m b i é n fué desalo]ado 'ic I ¿ 
nes a l N o r t e del pueb o f e 1 . . ^ • 
sobre el S t y r , f e r r o c a r r i l ' ^ (Jt, ^ 
K o v e l - S a r t ^ y de os pu lP h d g 
n o v k a y S b v l e l h i c h d r y . s (k 1 
200 p r i s i o n e r o s , apo' le ' ' ' ^ , 
a m e t r a l l a d o r a s y u n con ^ 
Sobre el S t y r h e ba t iu ^ T,n. e| 
e n e m i g o cerca ^ Z W ^ ^ 
H e m o s rechazado a u ^ a i ' ^ n e m u * i c e n " ' " - - : . , h 
r í o ce rca de K o c h i n i d c n , 
Tekartogfk. eI 
E l día 2 de ^ J * ' 6 el torpedero «Znv ie ' iny . 
caja,©, asas) 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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rea tte T r e t i s o n d a , d e s t r o z ó u n a 
^ u ó , - r a c i ó n a u t o m ó v i l 
tf^ n r i s ione ros c a p t u r a d o s e x p r e s a n 
t'05 anciL' e i m p o p u l a r i d a d que e n t r e 
^ c&h% de ellos v a a d q u i r i e n d o l a gue -
" ' p A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
i m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
El f ^ n c é s a las t r e s de l a t a r d e , es 
Ijierno ^ . 
^ Ar t i ' i s c o n t i n ú a , en todo e l f r e n t e , 
" hnmtoy i-deo p o r a m b o s Jados , 
ifivo (|.t(, je S c a r p a , c o m b a t e s de g r a -
A ' J v torpedos a é r e o s . 
" : ' 1 > i sector de Quennev ie i ' e s , V i l l e - s u r -
meseta de N o u v r o n y l a G l i a m -
'̂3nep c a ñ o n e o r e c í p r o c o ; pe ro m á s v i o -
t*? ! ón l a r e g i ó n de E p i n e y D e d e g r a n -
el erca de l a a l q u e a - í a de N a v a r i n i y lo-
p ' fie s o u a m . 
111-n la A r g o n a , l u c h a de t r i n c h e r a a t r i n -
" ' v combates ule g r a n a d a s e n C h a i -
d^ra, i , „ 
En 
^ y F i l l « m o r t e 
i l Norte de V e n í a n , cerca de H a r n e t , 
t ra a r t i l l e r í a a l c a n z ó u n t r e n m i l i t a r 
| ^ á i " , "provo a n d o u n a v i o l e n t a ^ x p ! 
sión. 
o-
Nada i m p o r t a n t e en e l res to i 
& t r o s av iones a r r o j a r o n 
• ¿e bombas s o b r e l a eí 
 del f r en t e . 
u n cente-
? s t a c i ó n de 
j L c e , " cerca de F e r o n n e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R Í A C O 
Fl comunicado o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
Cuartel genera l d t - l e j é r c i t o a u s t r í a c o , es 
, i siguiente: . . , , . 
(\ver t r a n s c u r r i d el d í a s m acciones 
"" s e ñ a l a r en el f r en te ruso , d o n d e no 
P L t r i s t r a r o n comba tes . 
En el tea t ro i t a l i a n o , en el f r en te del 
Tirol m a n t u v i e r o n su a c t i v i d a d las bate-
JL i ta l ianas , e spec i a lmen te en la r e g i ó n 
IP V i e l g e r n ^ -
Fn el sector de T o n a l e r e c h a z a m o s va-
ri0s intentos de a t a q u e de p a i t e de los 
í n ' l a p l a n i c i e de V i e l f u e r o n t a m b i é n 
Razados los i t a l i a n o s en las m o n t a ñ a s 
Aa Maroma. 
por la ta rde a l g u n o s d é b i l e s destaca-
mentos f r acasa ron , lo m i s m o que m á s t a r . 
ie ruando, re forzados p o r b e r s a g l i e r i s y 
alpinos, l l ega ron cas i a l p ie m i s m o de 
nuestras a l a m b r a d a s . 
por la noche c o n s i g u i ó el e n e m i g o apo-
derarse de u n i n s i g n i f i c a n t e p u n i ó de 
^ErTla p l a n i c i e de L l a f r a la fuerza de 
nuestra a r t i l l e r í a o b l i g ó a r e t i r a r s e a la 
infantería, que a v a n z a b a n , e x p e r i m e n t a n -
do, enormes p é r d i d a s . 
En la r e g i ó n de S u c h e n s d e i n f u é recha-
zado f á c i l m e n t e u n d é b i l d e s t a c a m e n t o 
enemigo que t r a t ó de acercarse a nues-
tras posiciones. 
En el resto del f r en te n a d a n u e v o que 
señalar.» 
Los a v i o n e s c a ñ o n e s . 
' E l av ión c a ñ ó n es u n b i p l a n o que l le-
va, a d e m á s de la h a b i t u a l a m e t r a l l a d o -
ra,' mi p e q u e ñ o c a ñ ó n H o t c h k i s s en su 
plano superior . 
Experimentado en enero n l t i m o p o r los 
diínntos capi tanes R e m y y F a u r e , el a v i ó n 
cañón a consecuencia de u n a fa l sa m a n i o -
bra, se a p l a s t ó c o n t r a el sue lo en I s s y 
les-Moulinéaux. L o s dos a v i a d o r e s , c o m o 
se r e c o r d a r á , p e r e c i e r o n entonces . 
Después se h a n i n t r o d u c i d o v a r i a s rno-
iHflcaciones en el a v i ó n c a ñ ó n . Se ve, po i 
el comunicado o f i c i a l de i d í a 2, que ha 
entrado ya en el d o m i n i o de l a p r á c t i c a 
y los resultados que puede d a r c o n t r a 
los aviones de g r a n t a m a ñ o o c o n t r a las 
posiciones t e r res t res . 
«El m o n t e de l a s a n g r e » . 
El diputado C i c o t t i p r o s i g u e en « A v a n -
;i» sus interesantes r e l a tos de l a c a m p a -
lía Italiana. 
Dice a s í : 
«Desde hace meses a s e d i a n los i t a l i a -
nos el Col di L a n a , que h a n i n t e n t a d o es-
catar in f in idad de veces con c o n s t a n c i a 
y tesón. 
' Cada intento c o n s t i t u y e un- c a p í t u l o de 
la guerra de m o n t a ñ a s , e sc r i t o con l a san-
gre de los asa l tan tes . 
Los a u s t r í a c o s p(?rmanecen i n v i s i b l e s 
entre las rocas y a g u a r d a n ha s t a que los 
italianos se p o n e n a t i r o , y en tonces d is -
paran sobre ellos. A l c a í d o suceden nue-
vos grupos; y su suer te es en g e n e r a l la 
misma que la de sus antecesores . 
Por la noche suben v a r i o s g r u p o s en 
columnas estrechas a l m o n t e p o r v a r i o s 
sitios; pero entonces los a u s t r í a c o s a p o n -
ían como desde las t r i n c h e r a s de u n a f o r -
taleza, no sólo con sus e n d i a b l a d o s f u s i -
les mauser, s ino t a m b i é n con b o m b a s de 
mano. 
Aludes desprend idos de las rocas rue -
(an por la t e r r i b l e p e n d i e n t e , a r r a s t r a n -
do consigo a los asa l t an tes . A pesa r de es-
tolos asaltantes no ceden en s u e m p e ñ o . 
La i m p o s i b i l i d a d de acercarse a l e n e m i -
[0, oculto entre las p e ñ a s que d o m i n a , po-
ne furiosos a los i t a l i a n o s y les l l e v a a l a 
mtrepidez m á s i n s ó l i t a . 
Los alpinos m á s h á b i l e s y t a m b i é n los 
pdados de i n f a n t e r í a , p r o s i g u e n el esca-
"uajo él h u r a c á n de los p r o y e c t i l e s , de 
as bombas y pedazos de p i e d r a . Se aga-
^an con manos e n s a n g r e n t a d a s a cada 
Paso en la a s c e n s i ó n y ¡se e l evan a m a r r a -
con cuerdas, y esto c o n u n t e s ó n s i n 
p a l . Pero todos t i e n e n que v o l v e r , a l g u -
nos con la carga sobre los h o m b r o s de sus 
P a r a d a s m u e r t o s o g r a v e m e n t e h e r i -
J'0S soldados y of ic ia les que desde hace 
»os dos meses l u c h a n p o r l a c o n q u i s t a 
e esta m o n t a ñ a , de g r a n i m p o r t a n c i a , 
•uian rebaut izado, y en l u g a r de Co l d i a h rebaut izado, 
la l l a m a n Co. 
rró. Y en r e a l i d a d estas rocas e s t á n ba-
Í a & e n sangre. Y en t r e los b loques p u n -
EiWtos hay t a n t o h i e r r o c o m o en u n a 
"iina.» 
faceta de V o s s » d e l 17-9.) 
La a c t i t u d de G r e c i a . 
j 'jp, Lausanne d i c e n , con r e f e r e n c i a 
' v ' ^ ' i c? s r t a ' l emanes» 'l116 V e n i z e l o s h a Sofílt 0 a' Gobie rno r u i p a n o a h a c e r en 
rar al1"1''' 
r^.a'"'.a g e s t i ó n c o m ú n , a fin de decla-
"Obierno b ú l g a r o que las conse-
grave^as '<,e a taca r a S e r v i a s e r í a n m u y 
ha^d^vi-H1 "bace t a de F r a n c f o r t » , G r e c i a 
1,1 11 poner 100.000 h o m b r e s a d is -
1 Mcion de Sery ia . 
, El u l t i m á t u m de B u l g a r i a . 
Í«éYes4niCfn ^ S'an i ' e^e^sburgo que el 
lia el n „ . e l c o r r i e n t e f u é e n t r e g a d o e n So-
La " a l l i m ruso a B u l g a r i a , 
^ce m Sltlad en el I m p e r i o de l Z a i 
% G ü i l i e n t o s , en v i s t a de l a t r a i -
•ayos." Pueblo h e n n a n o h a c i a los es-
X,,!! . E v a c u a c i ó n de L e m n o s . 
i, ,, ,'Us do L o n d r e s p a r t i c i p a n que los 
•"e lii oen ' " ^ ^ u 1 1 ^ L e m n o s , a ñ a d i e n d o 
ü ^ ' ^ i é n ' ü f ^ es aUÍ r i g u r o s í s i m a 
11,1 de i i i 0611 esos i u í o r m e s que l a ac-
a i u í U ^ a r i a h a Cenado de sa t i s fac-
2H¡n rof.:, A v e n e s t u r c o s , y q u e e n u n 
M dijo ^ n i e m e n t e ce l eb rado , E n v e r - P a -
*-h¿kha^e , s U a r d a n e l o s c o n s t i t u i r í a i 
^ d e l p o d e r í o a l i a d o . 
El |,ei, La s i t u a c i ó n en S e r v i a . 
Una Ca?tico " H e r n e r D a g w a o h t » p u b l í -
p i i u H ' , a ^ue le d i r i g e e l d i r e c t o r deu 
JNisob v panic l0 s o c i a l i s t a s e r v i o des-
' Dervia e ^ f p i n t a l a s i t u a c i ó n g e n e r a l 
\, -^a 'o-,, ,0S s i g u i e n t e s t é r m i n o » : 
i f s t ro ^ ' T a h a a r r u i n a d o a S e r v i a . 
Ad ón> en esta a i ' r a s a d o i n u e s i r a po-
d í ^ s d e i su Par te m e j o r , d e s t r u i d a , 
^n ta r \ P e d i d a s de l a g u e r r a , h a y 
ia8 v í c t i m a s de l a s e p i d e m i a s 
de l t i f u s y de o t r a s e n f e r m e d a d e s devas-
t a d o r a s , que , a causa de l a d e s o r g a n i z a -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a b u r o c r a c i a , de 
l a i n d o l e n c i a y c o r r u o c i ó n , h a a l c a n z a d o 
c i f r a s h o r r o r o s a s . L o m e j o r y de m a s v a -
l o r e n S e r v i a y a no e x i s t e ; el p r o b l e m a 
de u n a S e r v i a g r a n d e q u e d a r á r e s u e l t o 
p o r s í s ó l o a l desapa rece r S e r v i a . E l p a í s 
e s t á c o m p l e t a m e n t e a g o t a d o , el ' p u e b l o 
desesperado y ka paz es a n h e l a d a p o r to -
d o s . » 
A t a q u e i n m i n e n t e . 
C o m u n i c a n d e A t e n a s q u e e l a t a q u e ans-
t i r o a l e m á n c o n t r a S e r v i a , que d a r á l u g a r 
a la c o n f l a g r a c i ó n b a l k á n i c a , t e n d r á l u -
g a r del 6 a l 7 de l c o r r i e n t e . 
A g r e g a n esas n o t i c i a s que los a l e m a n e s 
t i e n e n d i spues tos a l efecto u n e j é r c i t o que 
pasa de 200.000 h o m b r e s y a r t i l l e r í a de l 
famoso 4-2. 
L a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a . 
L u d o v i c o N a u d e a u , e l e n v i a d o espec ia l 
de « L e J o u r n a l » , c o m u n i c a desde el C u a r -
t e l g e n e r a l ruso , c o n fecha 1 d e l co-
r r i e n t e : 
« A h o r a los a l e m a n e s se v e n o b l i g a d o s a 
m o v i m i e n t o s r e t r ó g r a d o s , y esto en su 
f r e n t e p r i n c i p a l , e n el N o r t e , donde h a n 
r e c t i f i c a d o h a c i a e l Oeste, sobre u n a l í -
nea de D w i n s k "hac ia e l Es te de S v i e n -
z i a n i . 
L a v í a f é r r e a W i l e i k i - P o l o t s k , que h a c e 
a l g u n o s d í a s h a b í a p a r e c i d o a m e n a z a d a , 
y a no lo e s t á . M i r a d el m a p a y c o m p r e n -
d e r é i s . H e a q u í u n a p r u e b a i n n e g a b l e de 
que e l e n e m i g o , en a d e l a n t e , no i m p o n -
d r á y a su v o l u n t a d y que s ien te a p r o x i -
m a r s e el i n s t a n t e en que t e n d r á que pen -
sar en su p r o p i a s e g u r i d a d . . 
E l p u n t o c e n t r a l de l a a c c i ó n c o n t i n ú a 
e s t ando a c t u a l m e n t e a l Es te de S v i e n -
z i a n i , donde el e n e m i g o busca , p e r o s i n 
é x i t o , e n v o l v e r l a p o s i c i ó n S m o r g o n -
K r e v o . » 
U n a n o t a ofi-cial p u b l i c a d a en S a n Pe-
t e r s b u r g o d ice q u e en t o d o e l f r e n t e r u s o , 
desde e l B á l t i c o h a s t a e l e x t r e m o S u r , l a 
s i t u a c i ó n se t r a n s f o r m a r á p i d a m e n t e a f a -
vor- dé R u s i a . 
L a causa d e 'los é x i t o s r u s o s h a s ido el 
golpe, dado a los e j é r c i t o s de lo s g e n e r a l e s 
P f l anze r y R o e m h E r m o l i , y , sobre t o d o , 
a l e j é r c i t o de l g e n e r a l P u h a l i o , que h a 
s ido el m á s c o m b a t i d o y que e s t á a c t u a l -
m e n t e í u e r a de c o m b a t e . 
C o m o consecuenc ia de l a d e r r o t a de es-
te e j é r c i t o , los a l e m a n e s d e b i e r o n a r r o j a r 
sobre e l f r e n t e S u r u n a p a r t e d e l e j é r c i t o 
del g e n e r a l M a c k e n s e n , que o p e r a b a en 
la d i r e c c i ó n del c a n a l de O g i n s k i , que-
d a n d o el c e n t r o a l e m á n c o n s i d e r a b l e m e n -
te d e b i l i t a d o y p r i y a d o de m e d i o s de ac-
c i ó n e n é r g i c o s . 
De i g u a l m o d o , en l a r e g i ó n de D w i n s k 
los a l e m a n e s p r o c e d e n con d e b i l i d a d , de-
b i d o , s i n d u d a , a las e n o r m e s p é r d i d a s 
que les h a o c a s i o n a d o e l fuego , c a d a d í a 
m á s v i o l e n t o , de los r u s o s . 
T o d o h a c e ' c r e e r que r e n u n c i a r á n a u n a 
ofens iva e n é r g i c a h a c i a M i n s k - B o r r i s s o f , 
y m e n o s a ú n h a s t a e l B e r e s i n a , p o r q u e 
no poseen los efec t ivos suf ic ien tes , v i é n -
dose o b l i g a d o s a reforza i r c o n s i d e r a b l e -
men te sus t r o p a s en l a r e g i ó n de D w i n s k , 
donde q u i e r e n t o m a r , a c u a l q u i e r p r e c i o , 
el n u d o i m p o r t a n t e de c o m u n i c a c i o n e s , 
p a r a d i r i g i r sus esfuerzos c o n t r a R i g a . 
iSe sabe q u e los a l e m a n e s que e n t r a r o n 
en V i l n a e n c o n t r a r o n l a c i u d a d i n v a d i d a 
p o r l a s l l a m a s , t e n i e n d o que l u c h a r t r e s 
d í a s c o n t r a el fuego . 
D.e los 250.000 h a b i t a n t e s que f o r m a b a n 
la p o b l a c i ó n , s o l a m e n t e 12.000 se queda-
r o n . 
' G u i l l e r m o I I es esperado p r ó x i m a m e n -
te e n esta c i u d a d . 
E n c u a n t o a l f r e n t e r u so , de D w i n s k a 
la f r o n t e r a r u m a n a , h a q u e d a d o u n a vez 
m á s en l í n e a r e f t a . Desde hace ocho d í a s 
los a l e m a n e s no h a n o b t e n i d o en él n i n -
g ú n é x i t o i m p o r t a n t e . » 
U n i n g e n i e r o b ú l g a r o en T u r q u í a 
S e g ú n e l « S e l a m l i k » , r e c i b i ó e l S u l t á n 
a l i n g e n i e r o b ú l g a r o R u f e k d j e f f , que se 
e n c u e n t r a en a q u e l l a c i u d a d desde hace 
a l g u n o s d í a s , 'el c u a l h a c o n t r i b u i d o de 
u i í m o d o n o t a b l e a a f i a n z a r las r e l a c i o n e s 
en t r e T u r q u í a y R u l g a r l a , s i endo m m 
fes te jado p o r l a p r e n s a t u r c a , c o m o g r a n 
a m i g o de T u r q u í a . 
E l r e f e r i d o i n g e ñ i e r o f u é p r e s e n t a d o a l 
S u l t á n p o r e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , re-
c i b i e n d o u n a c o n d e c o r a c i ó n . 
A y e r d i ó u h b a n q u e t e e l i n g e n i e r o en 
h o n o r del m i n i s t r o t u r c o . 
B o m b a r d e o de A d a l i a . 
Dos t o r p e d e r o s a l i a d o s l a n z a r o n a y e r 
c ien p r o y e c t i l e s sobre A d a l l a . 
E l H o s p i t a l c i v i l q u e d ó d e s t r u i d o , a u n -
que sobre él o n d e a b a l a b a n d e r a de la 
M e d i a L u n a R o j a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , es e l s i -
g u i e n t e : 
« E n el sec tor de T o n a l e , l a noche de l 3 
de o c t u b r e nos a p o d e r a m o s de l a c i m a es-
c a r p a d a de T o r r i o n e s y de l a cabeza d e i 
va l l e S t r i n o , a r r o j a n d o de a l l í a l e n e m i -
go y d e s t r u y e n d o sus pos ic iones . 
E l e n e m i g o , d e r r o t a d o , i n t e n t ó poco des-
p u é s r e c u p e r a r lo p e r d i d o , pe ro n u e s t r a 
a r t i l l e r í a les i m p i d i ó v o l v e r a o c u p a r T o -
r r i o n e s . 
E n el v a l l e T e l i a , d u r a n t e l a noche de l 
los a u s t r í a c o s i n t e n t a r o n u n a t a q u e en 
e í t o r r e n t e de P o n t e d o l e , s i endo rechaza-
dos. 
E n e l C á u c a s o , acc iones de a r t i l l e r í a . 
H e m o s o b s e r v a d o m e n o s m o v i m i e n t o s 
de t r o p a s cu T r i e s t e , N a v e r é s i n a y S a » 
G i o v a n n i . » 
C r u c e r o a v e r i a d o . 
E l c r u c e r o a u x i l i a r i n g l é s r e m o l c a d o 
h o y a D o v e r , e r a de g r a n p o r t e y fue r t e 
a r m a m e n t o , t e n i e n d o dos c h i m e n e a s . 
Se g u a r d a i m p e n e t r a b l e r e se rva respec-
to a l a causa de las a v e r í a s s u f r i d a s p o r 
esa u n i d a d de l a f l o t a i n g l e s a . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , es e l 
s i g u i e n t e : 
« B o n i b a n l e o v i o l e n t o a l N'Ofte de Scar-
pe v Es te de A r r a s . • 
. L u c h a de t r i n c h e r a a t r i n c h e r a en 
L h i o n s v T a n d e c h y . _ , 
En 1,V C h a m p a g n e c o n t i n u a e l b o m b a r -
deo con g r a n a d a s a s f i x i a n t e s d e t r á s ( <• 
n u e s t r o f r e n t e y S u r de l a a l q u e r í a de 
N a v a r i n i v a l r e d e d o r e s de S o m m e . 
iNuest ra" a r t i l l e r í a r e s p o n d e e n é r g i c a -
m e n t e , d e s t r u y e n d o las t r i n c h e r a s y 
oibras de defensa a l e m a n a s . 
.Lucha de a r t i l l e r í a cas i c o n t i n u a en 
Aro-ona, H o u y e t t e , E p a r g e , bosque de 
A p r e m o n t , L o r e n a , M o n c e l , A r r a n c o u r t y 
A n d e r v i l l i e r s . 
D u r a n t e l a t a r d e del 4 de o c t u b r e los 
a l e m a n e s i n t e n t a r o n u n go lpe de m a m . 
a l Este de O r b e y , en los Vosgos , pe ro 
f u e m n rechazados c o m p l e t a m e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a : 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a l e m á n , e.-
el s i g u i e n t e : * 
E n el t e a t r o o c c i d e n t a l h a n s i d o recha-
zados todos l o s a t aques de los ingleses 
•on t ra n u e s t r a s pos ic iones a l N o r t e d 
Loos , r e g i s t r á n d o s e g r a n d e s l u d i a s con 
g r a n a d a s de m a n o . 
E n los dos ú l t i m o s v i o l e n t o s a t a q u e s 
sos tendios , c a u s a m o s a los ingleses g r a n 
n ú m e r o de ba jas , i h a c i é n d o l e s m á s de 40 
p r i s i o n e r o s y c a p t u r a n d o dos l a n z a b o m 
bas . 
H e m o s r e c u p e r a d o u n e l e m e n t o de t r i n -
o h e r a en l a s a l t u r a s , a l N o r o e s t e de l bos-
que de G i b e n c h y , c a p t u r a n d o c u a t r o a m e - l a n z a t o r p e d o s y u n c a ñ ó n de t r e s p u l g a -
t r a l l a d o r a s f rancesas . das, s i t u a d o en el p u e n t e de p r o a . 
E n l a C h a m p a g n e v i o l e n t o fuego de ar- U n a de l a s p a r t i c u l a r i d a d e s t}e esta 
t i l l e r í a c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de l 
\ o na-sie de S m i a i n , donde t a m b i é n no 
t u v o é x i t o u n n u e v o a t a q u e , f r a n c é s , i n i -
c i ado c o n t r a l a s m i s m a s . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a , c o n su a c c i ó n eficaz, 
h a i m p e d i d o el avance e n e m i g o . 
E n B e a u e l o i s , m e r c e d a l a e x p l o s i ó n de 
m i n a s hcn ius a d e l a n t a d o t e r r e n o . 
E n el t e a t r o o r i e n t a l los rusos , d e s p u é s 
de la d e r r o t a de l 3 de o c t u b r e , a y e r s ó l o 
' f f i t u a i t i n a l g ü n o s d é b i l e s a t aques que 
f u e m n rechazados c o n f a c i l i d a d . » 
L i s t a o f i c i a l . 
L a ú l t i m a l i s t a o f i c i a l d a d a p o r e l A l -
m i r a n t a z g o i n g l é s , c o m p r e n d e 1.150 of i -
c i a les y 3.620 so ldados m u e r t o s . 
C o m e n t a r i o s de P r e n s a . 
L a p r e n s a de P a r í s c o m e n t a e l u l t i -
m á t u m r u s o a B u l g a r i a y r e p r o d u c e el 
t ex to í n t e g r o de a q u e l d o c u m e n t o d i p l o -
m á t i c o . 
D i c e n los p e r i ó d i c o s p a r i s i e n s e s que el 
G o b i e r n o ruso es consc ien te de sus debe-
res cerca de los p u e b l o s de o r i g e n s l avo 
y que no a d m i t e i m p o s i c i o n e s e x t r a ñ a s 
e n e l a s u n t o . 
« L e M a t i n » , a l o c u p a r s e de lo que a n -
tecede, d ice que , de n o r e c i b i r s e contes ta -
c i ó n , debe ape l a r se a l a s a r m a s . 
No h a con tes t ado t o d a v í a . 
N o t i c i a s d é o r i g e n a l e m á n s o s t i e n e n que 
t o d a v í a no h a s i d o d a d a n i n g u n a res-
pues ta p o r B u l g a r i a a l u l t i m á t u m r u s o . 
E l p lazo e x p i r a h o y , a las c u a t r o de l a 
t a r d e . 
L o s o f ic ia les a l e m a n e s n o h a n a b a n d o -
nado el t e r r i t o r i o b ú l g a r o . 
L o s p r e p a r a t i v o s be l icosos en t o d o el 
p a í s se l l e v a n a cabo f e b r i l m e n t e . • 
N o t i c i a f a l s a . 
T e l e g r a f í a n de R o m a que carece de f u n -
d a m e n t o l a n o t i c i a p r o p a l a d a r e l a t i v a a 
la s o l i c i t u d de u n a r m i s t i c i o , de p a r t e del 
P a p a , c o n e l ob je to de q u e cesasen las 
h o s t i l i d a d e s el d í a 2 de n o v i e m b r e . 
E n los C í r c u l o s p o n t i f i c i o s se d e s m i e n t e 
r o t u n d a m e n t e esta v e r s i ó n - . 
Es t ado de s i t i o . 
C o m u n i c a n de R o m a q u e el G o b i e r n o 
g r i e g o d e c l a r a r á m a ñ a n a en es tado de s i -
t i o e l P í r e o y l a p r o p i a A t e n a s . 
iLa e x c i t a c i ó n de t o d o el p a í s , f r e n t e a l 
conf l i c to b a l k á n i c o , es i n m e n s a . 
E l p e r i ó d i c o « P a t r i » , ó r g a n o of ic ioso de l 
G o b i e r n o , d ice que c u a l q u i e r i n t e n t o g r i e -
go p a r a h a b e r i m p e d i d o el d e s e m b a r q u e 
a l i a d o en i S a l ó n i c a hub iese s ido desap ro -
bado . 
B o m b a r d e o a é r e o . 
D i c e n de L o n d r e s que c i n c o a e r o p l a n o s 
ingleses b o m b a r d e a r o n a y e r Z e e b r u g e , 
c a u s a n d o d a ñ o s de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
en v a r i o s ed i f i c ios y a l m a c e n e s de a v i t u a -
l l a m i e n t o a l e m a n e s . 
'Las b a t e r í a s a l e m a n a s , d e s p u é s de u n 
b o m b a r d e o i n t e n s o , c o n s i g u i e T o n d e s t r u i r 
u n a p a r a t o i n g l é s , c u y o s t r i p u l a n t e s pe-
r e c i e r o n . 
S u s p e n s i ó n de s e r v i c i o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n p r u s i a n a i t a s u s p e n -
d i d o t o d o el t r á f i c o en loa f e r r o c a r r i l e s 
del N o r t e . 
L a m e d i d a obedece a l ' t r a n s p o r t e de 
g r a n c a n t i d a d de t r o p a s de l Oeste de l 
B á l t i c o a l c a n a l de R i e l . 
G r e c i a a l i a d ó f i l a . , 
E l m i n i s t r o Ven ize lo s d e c l a r ó h o y so-
l e m n e m e n t e en l a C á m a r a q u e los i n t e r e -
ses de Grec i a l a c o l o c a b a n a l l a d o de la 
C u á d r u p l e . 
Se a p r o b ó -esta a c t i t u d p o r 50 vo tos de 
m a y o r í a . 
L o s d i p u t a d o s m u s i i l n m n e s se a i i s i u -
v i e r o n de v o t a r . 
O t r a m o v i l i z a c i ó n . 
E l Consejo f e d e r a l su izo a c a b a de or-
d e n a r , p a r a el 25 de o c t u b r e , l a m o v i l i -
z a c i ó n de las u n i d a d e s de c a b a l l e r í a s i -
g u i e n t e s : 
T e r c e r a b r i g a d a de c a b a l l e r í a , sexto re -
g i m i e n t o de d r a g o n e s , 17 y 18 escuadrones 
de coraceros , 20 y 21 e scuad rones y q u i n -
to g r u p o de g u í a s a c a b a l l o , que c o n el 
sexto y 12 e s c u a d r ó n se d i r i g i r á n a Z u -
r i c h . 
L a n u e v a m o v i l i z a c i ó n s u i z a sobre l a 
f r o n t e r a a l e m a n a e s t á d a n d o , por" lo i m -
p r e v i s t a , l u g a r a g r a n d e s c o m e n t a r i o s . 
M a t e r i a l de g u e r r a . 
C o m u n i c a n de L y o n que h a n p a s a d o 
p o r a l l í n u m e r o s o s t r enes que t r a n s p o r -
t a n e l i n m e n s o m a t e r i a l de g u e r r a c o g i d o 
a los a l e m a n e s d u r a n t e los ú l t i m o s Com-
bates. 
E l b o t í n de g u e r r a o c u p a b a c i e n v a g o -
nes, de los cua l e s c i n c u e n t a h a n s ido 
s i g n a d o s a L u n e l , v e i n t i s é i s a N i m e s y el 
res to a u n a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a de 
F r a n c i a . 
Los e fec t ivos a u s t r o a l e m a n e s . 
U n p e r i o d i s t a que h a consegu ido reco-
r r e r H u n g r í a , y p a r t i c u l a r m e n t e l a r e g i ó n 
H u n g r í a , y p a r t i c u l a r m e n t e l a r e g i ó n 
d o n d e se p r e p a r a l a o f e n s i v a c o n t r a Ser-
v i a , d e c l a r a que a l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a de 
B a n a t h a n l l e g a d o 250.000 h o m b r e s con 
2.000 c a ñ o n e s , e n t r e los que se c u e n t a n 
n u m e r o s o s del 42. 
L a s t r o p a s se h a n d i r i g i d o r á p i d a m e n t e 
h a c i a l a f r o n t e r a s e rv i a , e s t ando sos teni -
das las v a n g u a r d i a s p o r l a a r t i l l e r í a . 
L a ofens iYa c o m e n z a r á d e n t r o de t res 
s e m a n a s , c u a n d o h a l l a n l l e g a d o las t r o -
pas p rocedentes de V a r s o v i a y B r e s t - L i -
l o w s k . 
E l c o m a n d a n t e en jefe de este e j é r c i t o 
es el g e n e r a l M a c k e n s e n , - q u i e n establece-
r á su C u a r t e l g e n e r a l en W a r s c h e t z . 
C a p t u r a de t r e s ve le ros . 
D i p e n de A t e n a s que u n p e q u e ñ o b a r c o 
a d u a n e r o b ú l g a r o , d e s p u é s de h a b e r he -
cho fuego, c a p t u r ó t r es ve le ros g r i e g o s . 
A g r e g a n estos i n f o r m e s que el G o b i e r n o 
b ú l g a r o h a s u s p e n d i d o l a p u b l i c a c i ó n d i 
todos los p e r i ó d i c o s r u s ó f i l o s . 
Ven i ze lo s h a i n v i t a d o a l G o b i e r n o r u -
m a n o a e m i t i r u n a n o t a c o l e c t i v a decla-
r a n d o a B u l g a r i a que las consecuenc ias 
de u n a t a q u e a S e r v i a r e v e s t i r á n g r a n i m -
p o r t a n c i a : 
C o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
C o m u n i c a n de G i n e b r a el d e s c u b r ^ n i é n -
to de u n i n g e n i o s o m e d i o p a r a i n t r o d u c i r 
a l g o d ó n en A l e m a n i a , 
E l 24 de l pa sado l l e g ó a M u t t e u s u n i m -
p o r t a n t e c a r g a m e n t o de a l g o d ó n . 
E l d e s t i n a t a r i o h a b í a e n c a r g a d o a u n 
f e r r e t e r o de B a l e 1.200 r ec ip i en t e s de me-
t a l b l a n c o , e n c u y o I n t e r i o r g i h a b í a m e t i -
do a l g o d ó n . 
C o m o los r e c i p i e n t e s e r a n a r r o j a d o s a l 
R h i n , y como M u t t c n s es u n a p e q u e ñ a lo 
c a l i d a d su i za d e s p r o v i s t a de c a m i n o s de 
h i e r r o , d i s t a n t e seis m i n u t o s de Bale , en 
f ren te de G r e n z a c h et de W v i e n , p o b l a -
c iones b á v a r a s , los r e c i p i e n t e s e r a n pes 
cados en l a o r i l l a opues ta . 
Se e s t i m a c o m o m u y i m p o r t a n t e l a can-
t i d a d de a l g o d ó n i n t r o d u c i d a é ñ l a f ron-
t e r a s u i z o a l e m a n a p o r este m e d i o . 
S u b m a r i n o g i g a n t e s c o . 
C o m u n i c a n de N u e v a Y o r k que el « M - l » , 
el s u b m a r i n o m á s g r a n d e c o n t r u í d o has ta 
a h o r a , acaba de ser l a n z a d o a l a g u a . 
E l n u e v o s u b m a r i n o a m e r i c a n o m i d e 185 
pies de l a r g o y posee u n a v e l o c i d a d de 2( 
m i l l a s , e s t ando p r o v i s t o de c u a t r o tubos 
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n u e v a u n i d a d de l a M a r i n a de g u e r r a 
a j n e r i c a n a , cons is te en que sus m á q u i -
nas e s t á n m o v i d a s p o r u n n u e v o t i p o de 
m á q u i n a que c a r b u r a acei tes pesados . 
Se e spe ra q u é e l r a d i o de a c c i ó n del 
n u e v o s u b m a r i n o le p e r m i t a a b r a z a r u n a 
d i s t a n c i a de 2.500 m i l l a s . 
E l « S c h l e z » , a c t u a l m e n t e e n c o h t r u c -
c i ó n , s e r á t o d a v í a m a y o r y p o s e e r á con-
d i c i o n e s supe r io r e s . 
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Ves t idos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sas t re 
y f a n t a s í a . P rec iosos m o d e l o s . — S I N F O 
H I A M O R O D E N A S . 
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Ecos de sociedad. 
D e s p u é s de h a b e r pa sado el v e r a n o en 
C o m i l l a s , a y e r s a l i ó p a r a M a d r i d l a i l u s -
t r e e s c r i t o r a m o n t a ñ e s a C o n c h a E s p i n a de 
Se rna , a c o m p a ñ a d a de su h i j o V í c t o r . 
L l e v e n fe l iz v i a j e . 
— H a n s a l i d o p a r a M a d r i d , a c o n t i n u a r 
sus e s tud ios , los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s R a -
m ó n y E e v a r i s t o L a v í n N o v a l . 
— E n e l c o r r e o de a y e r s a l i ó p a r a M a -
d r i d n u e s t r o q u e r i d í s i m o a m i g o d o n E m i -
l i o V i l l a Cebal los , a c o m p a ñ a d o d é su s i m -
p á t i c o h i j o L u i s . 
— T a m b i é n s a l i ó en el m i s m o t r e n p a r a 
M a d r i d , c o n o b j e t ó de a s i s t i r a l C o n g r e -
so f a r m a c é u t i c o , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
go d o n J o s é Z a m a n i l l o . 
— D e s p u é s de h a b e r p a s a d o u n o s d í a s 
e n t r e n o s o t r o s , a y e r r e g r e s ó a Z a r a g o z a 
e l i l u s t r a d o m é d i c o d o n S i m ó n A r c e , 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a esposa. 
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Ves t idos p a r a n i ñ o s y de lan ta l e s .— 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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D e c o m i s o de m á q u i n a s . 
C i n c o m á q u i n a s « t r a g a p e r r a s » , que a 
pesar de es t a r p r o h i b i d a s p o r la l ey r u n -
c i o n a b a n a d i a r i o e n e l va l l e de Potes , 
h a n s ido d e c o m i s a d a s p o r l a G u a r d i a c i -
v i l de a q u e l puesto , 
¡ V a y a u n h u é s p e d ! 
E l v e c i n o de Escobedo J o s é D i e s t r o , de-
n u n c i ó el pa sado d o m i n g o a l a G u a r d i a 
c i v i l de P u e n t e A r c e que u n su je to que 
h a b í a t e n i d o h o s p e d a d o en su casa, y que 
d e c í a ser c o n t r a t i s t a del C a s i n o q u e se 
c o n s t r u y e en el S a r d i n e r o , h a b í a desapa-
rec ido de su d o m i c i l i o en c o m p a ñ í a de 
u n a c a d e n a de p l a t a , u n cue l lo de p i -
q u é , u n o s p e n d i e n t e s - d e o ro y v a r i o s pa-
ñ u e l o s de seda. 
• L a b e i i e m é r i t a p r a c t i c ó las d i l i g e n c i a s 
d e l caso, d e t e n i e n d o a. u n i n d i v i d u o a l 
q u e le f u e r o n o c u p a d o s los ob je tos sl is-
t r a í d o s a l d e n u n c i a n t e . 
U n j o v e n que p r o m e t e . 
C o m o a u t o r de v a r i o s h u r t o s de f r u t a s 
come t idos en p r o p i e d a d e s d e l p u e b l o de 
P e r r o z o , l a b e n e m é r i t a h a d e t e n i d o a l j o -
ven V í c t o r G a r c í a I g l e s i a s , de 15 a ñ o s , 
vec ino de A n i e r o . 
V í c t o r G a r c í a se d e c l a r ó a u t o r de a l -
g u n o s robos , c o m e t i d o s p o r é l en d i v e r -
sas é p o c a s , v a l i é n d o s e p a r a r e a l i z a r l o s 
de esca leras que le p e r m i t i e r a n t r e p a r 
h a s t a l a s v e n t a n a s o a v e r i g u a n d o e l s i -
l i o en que sus c o n v e c i n o s a c o s t u m b r a b a n 
á d i ' j a r las l l aves de las p u e r t a s . 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a ves t idos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a l a meüiiia. 
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POR TELÉFONO 
B a n d e r i l l e r o m u e r t o . 
U B E D A , 5 . — D u r a n t e l a n o v i l l a d a cele-
b r a d a a y e r e n esta p l a z a o c u r r i ó u n t r á -
g i c o pe rcance . 
E l c u a r t o t o r o a l c a n z ó a l b a n d e r i l l e r o 
H i p ó l i t o , h e r m a n o d e l m a t a d o r , d á n d o l e 
u n a t r e m e n d a c o r n a d a en e l m u s l o dere-
cho, a consecuenc i a de l a c u a l f a l l e c i ó a 
las siete de l a t a r d e , d e s p u é s de r e c i b i r 
los San tos S a c r a m e n t o s . 
P r i s i o n e r o s f u g a d o s , 
B A R C E L O N A , 5.—Se e n c u e n t r a n a q u í 
u n g e n e r a l y dos of ic ia les a l e m a n e s que 
f u e r o n p r i s i o n e r o s de los franceses en V i -
l l a f r a n c a de Conf i e th . 
C u e n t a n q u e en u n i ó n de nueve a l e m a -
nes m á s se f u g a r o n d e l c a s t i l l o en q u e se 
' l a l l a b a n e n c e r r a d o s . 
P a r a e l lo se d e s c o l g a r o n desde u n a a l -
t u r a de 17 m e t r o s , v a l i é n d o s e de s á b a n a s 
a n u d a d a s . 
D e s p u é s de a n d a r b a s t a n t e , y c r e y e n -
do q u e se e n c o n t r a b a n en E s p a ñ a , pene-
t r a r o n todos e n u n a choza , y a l l í les d i -
j e r o n que e s t a b a n en C a t a l u ñ a . 
Es to n o p a s ó de ser u n e n g a ñ o , p u e s a l -
g u i e n de l a choza s a l i ó s i l e n c i o s a m e n t e , 
y e n d o a a v i s a r a los g e n d a r m e s . 
C u a n d o é s t o s se p r e s e n t a r o n , v o l v i e r o n 
a h a c e r p r i s i o n e r o s a todos , excepto a l ge-
n e r a l y a los dos of ic ia les , que l o g r a r o n 
h u i r y l l e g a r a es ta c i u d a d . 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
B A R C E L O N A , , 5.—Se h a n r e u n i d o los 
f e r r o v i a r i o s d e l N o r t e p a r a t r a t a r de la 
h u e l g a . 
H a s ido a c e p t a d a l a f ó r m u l a p r o p u e s t a 
p o r el g o b e r n a d o r , cons i s t en te en que sea 
r e s t i t u i d o en su pues to el e m p l e a d o des-
ped ido , s i se d e m u e s t r a su i n o c e n c i a . 
L o s r e u n i d o s h a n d a d o p o r t e r m i n a d o 
el c o n f l i c t o . 
B a u t i z o de u n a d u l t o . 
B A I L E N , 5 .—En el b a r r i o a l t o h a s ido 
b a u t i z a d o u n j o v e n n a c i d o en feb re ro de 
1900, y que a h o r a , p o r p r o p i o i m p u l s o , ha 
s o l i c i t a d o e l b a u t i s m o . 
E l ac to se c e l e b r ó c o n g r a n s o l e m n i d a d 
y fué p r e s e n c i a d o p o r m u c h o s fieles. 
A p a d r i n ó a l n u e v o c r i s t i a n o l a p r e s i -
den ta de l a s C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n -
te de P a u l , d o ñ a D o l o r e s P e ñ a , y le b a \ i -
t i z ó e l p á r r o c o s e ñ o r G a r c í a F e r n á n d e z . 
V u e l t a a l t r a b a j o . 
R K l ' S , 5.—'Han r e a n u d a d o h o y e l t r a -
bajo los o b r e r o s c a r p i n t e r o s , q u e d a n d o 
t e r m i n a d o el c o n f l i c t o que se i n i c i ó en 23 
de m a r z o en l a f á b r i c a de l s e ñ o r T a r r á . 
en la que f u n c i o n a l a h i l a t u r a . Se i g n o r a 
s i se r e a n u d a r á t a m b i é n en l a de t e j i d o s 
quo f u é o r i g e n del c o n f l i c t o . 
L o s p e r j u i c i o s s u f r i d o s p o r l a p o b l a c i ó n 
h a n s ido e n o r m e s ; p e r o , p o r f o r t u n a , m 
h a h a b i d o d e s g r a c i a s pe r sona l e s n i se de-
t u v o a n i n g ú n o b r e r o . 
L a o b r a de L e r r o u x , 
B A R C E L O N A , 5.—Se h a desencadenado 
tW f u r i o s o t e m p o r & \ de a g u a s y v i e n t o , 
E n las m o n t a ñ a s h a c o m e n z a d o y a a 
n e v a r . 
Se espera a l s e ñ o r L e r r o u x , q u e se p r o -
pone r e a l i z a r l a c o a l i c i ó n de las i z q u i e r -
das, que s i g u e n en pe r f ec to d i v o r c i o en-
t r e s í , c o n ob j e to de p r e s e n t a r u n a c a n -
d i d a t u r a de fue rza . 
Se e s t i m a c o m o s e g u r o el f racaso del 
jefe r a d i c a l . 
. L a m u e r t e de U s a n d i z a g a . 
M A D R I D , , 5 . — L a P r e n s a de esta noche 
c o m e n t a ' l a m u e r t e d e l i n s i g n e c o m p o s i -
t o r g u i p u z c o a n o U s a n d i z a g a , d e d i c á n d o l e 
g r a n d e s e log ios . 
T a m b i é n en V a l e n c i a h a p r o d u c i d o g r a n 
d o l o r l a p é r d i d a d e l g e n i a l m ú s i c o vasco . 
E l C í r c u l o M u s i c a l y el de B e l l a s A r -
tes se e n l u t a r o n c o n crespones . 
Se a g i t a l a i d e a de u n h o m e n a j e p ó s -
t u m o d e d i c a d o a l a m e m o r i a del i l u s t r e 
d e s a p a r e c i d o . • • 
L a a c t i t u d de d o n J a i m e . 
- M A D R I D , 5 . — « E l C o r r e o E s p a ñ o l » de 
esta noche p u b l i c a u n a s d e c l a r a c i o n e s d é 
d o n J a i m e de B o r b ó n , en l a s que é s t e d i -
ce que es m e n e s t e r c o n s e r v a r a todo t r a n -
ce l a n e u t r a l i d a d en l a a c t u a l c o n t i e n d a 
e u r o p e a . 
A ñ a d e e l p r e t e n d i e n t e que s i a l g ú n m a l 
p a t r i o t a t r a t a r a de e n c a r r i l a r a E s p a ñ a 
p o r o t r o s c a m i n o s , se v e r í a o b l i g a d o a 
a g r u p a r a sus l ea l e s y , e n u n i ó n de t o -
dos aque l lo s que s i e n t a n c o r r e r v e r d a d e -
r a s a n g r e e s p a ñ o l a p o r sus venas , i m p e -
d i r í a n u e s t r o t o t a l desas t re . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de d o n J a i m e son ob-
j e t o de g r a n d e s c o m e n t a r i o s , p o r l a dec i -
d i d a a c t i t u d en que pa rece colocarse el 
p r e t e n d i e n t e . 
L l e g a d a de los i n f a n t e s . 
M A D R I D , 5 .—Procedentes de S a n t a n -
d e r h a n l l e g a d o h o y a esta c o r t e , s i n n o -
v e d a d , los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a . 
E l « G i r a l d a » . ^ 
ftAN S E B A S T I A N , 5 . — H a m a r c h a d o de 
Pasa jes a E l F e r r o l e l y a t e r e g i o « G i -
r a l d a » . 
A l p a s a r p o r f ren te a M i r a m a r h i z o las 
sa lvas de o r d e n a n z a . 
VVVVVVVVVVVVV\WV^VV^a^VVVVVVV\VV\V\VVVVV^VVVVV'VA 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n s u r t i d o desde 
7.9t p e s e t a s . — S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
T R I B U N A L E S 
E n l a A u d i e n c i a . 
A n t e el T r i b u n a l del J u r a d o t u v o l u g a r 
en e l d í a de a y e r el j ' u i c i o o r a l r e fe ren te 
a causa s e g u i d a en el J u z g a d o de R e i n o -
sa c o n t r a M o d e s t a G u t i é r r e z Seco, a c u -
sada de haberse a p o d e r a d o de 300 pese-
tas y o t r o s ob je tos de l a p r o p i e d a d de d o n 
L u i s G a r c í a Quevedo y de d o n A n t o n i o 
G a r c í a de C e l i s , vec inos del p u e b l o de l a 
A l i n a . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o y 
o t r o de r o b o , de los ' d i a l e s c o n s i d e r ó a u -
t o r a a l a p rocesada , con l a c i r c u n s t a n c i a 
a g r a v a n t e de abuso de c o n f i a n z a en c u a n -
to a l robo , y a p r e c i a n d o que. en a m b o s de-
l i t o s h a b í a c o n c u r r i d o l a c i r c u n s t a n c i a 
a t e n u a n t e de ser d i c h a p r o c e s a d a m e n o r 
de 18 a ñ o s . 
^ L a d e í e n s a e x p u s o que los hechos cons-
t i t u í a n u n d e l i t o de h u r t o d a m é s t i o o , de l 
q u e e r a a u t o r a su d e f e n d i d a , con l a c i r -
c u n s t a n c i a a t e n u a n t e ' a p r e c i a d a p o r el 
s e ñ o r fiscal. 
L o s i n f o r m e s de l r e p r e s e n t a n t e de l m i -
n i s t e r i o p ú b l i c o y l e t r a d o s e ñ o r Z u m e l -
z u , i u e r o n e locuen tes . 
H e c h o e l r e s u m e n p o r e l s e ñ o r p r e s i -
dente , el J u r a d o d i ó v e r e d i c t o de i n c u l p a -
b i l i d a d y , e n su consecuenc ia , l a S a l a 
d i c t ó s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a , m a n d a n d o 
p o n e r en l i b e r t a d a l a p r o c e s a d a M o d e s t a 
G u t i é r r e z Seco. 
v w w v w w v v w v v v v v v v v v v v w w v v v v ^ 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — B l u s a s de 
g l a s é g a s a y b a t i s t a . 
v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
D e s e m b a r c o a l i a d o . 
M A D R I D , 6. (De m a d r u g a d a ) . — C o m u -
n i c a n d e P a r í s q u e e l d e s e m b a r c o del e j é r -
c i t o a l i a d o en S a l ó n i c a h a c o m e n z a d o 
a y e r . 
I m p o r t a n t e s c o n t i n g e n t e s de t r o p a s to -
m a r o n p o s e s i ó n de los p r i n c i p a l e s e d i f i -
c ios p ú b l i c o s de l a c i u d a d y de o t r o s s i -
t i o s e s t r a t é g i c o s . 
D i m i s i ó n de Ven ize lo s . 
M A D R I D , 6. (De m a d r u g a d a ) . — E l p r e -
s idente d e l G a b i n e t e g r i e g o , M r . V e n i z e -
los, fué l l a m a d o h o y p o r e l R e y , q u i e n le 
m a n i f e s t ó no es t a r c o n f o r m e c o n l a p o -
l í t i c a s e g u i d a p o r V e n i z e l o s . 
A c t o s e g u i d o Ven ize lo s p u s o en m a n o s 
d e l S o b e r a n o g r i e g o l a d i m i s i ó n de t o d o 
e l Gabine te-
A l conocerse en A t e n a s l a n o t i c i a de l a 
c a í d a de V e n i z e l o s , l a i m p r e s i ó n p ú b l i c a 
f u é i n m e n s a . 
L a s t r o p a s e s t á n a c u a r t e l a d a s , y , d a d a 
la e x p e c t a c i ó n r e i n a n t e , se t e m e n ser ios 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
I n t e n t o de s u i c i d i o . 
B I L B A O , 6. (De m a d r u g a d a ) . — E l cono -
c i d o d i e s t r o P a s c u a l B u e n o h a i n t e n t a d o 
s u i c i d a r s e h o y , i n g i r i e n d o u n a dosis de 
s u b l i m a d o c o r r o s i v o . 
A l ser i n t e r r o g a d o , d e c l a r ó que l a f a l t a 
t o t a l de r e c u r s o s le h a b í a m o v i d o a t o m a r 
t a n desesperada r e s o l u é i ó n . 
E l es tado d e l i n f e l i z t o r e r o i n s p i r a a l -
g u n o s c u i d a d o s . 
\ v \ \ v \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ w w vv\\\ w w w w v v w v w w w w 
G o r r o s y c a p o t a s p a r a n i ñ o s . — S I N F O -
R I A N O S R O D E N A S . 
V W W W W W V W W V W W V W VVVVAA.WVXA/VWVVWVVAA/VVVV 
C o m p r a d los p e t i t s po i s , m a r c a f r ance -
sa, de R A F A E L U L E G i A . — L O G R O Ñ O . 
VVVVVVVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Pases de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 511. 
Pla to del d í a : Capuchina y T a r t a Imper i a l . 
" Caramelos Aus t r i a cos , C h a n t i l l í y P i ñ a . 
W W W W W W W W W W / W W V V V W W W W W W W / V V V W W V 
S X J B ^ S T ^ 4 . 
M u y i m l p o r t a n t e es l a que t e n d r á l u g a r 
el 9 del c o r r i e n t e , a las once e n p u n t o 
de l a m a ñ a n a , e n e l J u z g a d o d e l Es te de 
e s t a c i u d a d . 
A d e m á s de m u y i n t e r e s a n t e s fincas en 
e l p u e b l o de So la res , se s u b a s t a r á n v a l i o -
sos m u e b l e s , l i b r o s , a l h a j a s y r o p a s sa-
ce rdo ta l e s , q u e pueden verse en el d o m i -
c i l i o del d e p o s i t a r i o j u d i c i a l d o n C a r l o s 
S a r o , A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 18, en-
t r e s u e l o . 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f i c i a l . 
P r e p a r a d o s 
s i n c o l o r a r 
E l i x i r , p a s t a y p o l v o s o x i g e n a d o s . 
N A C A R I Ñ E 
Es i n d i s p e n s a b l e p a r a l a h e r m o s u r a e 
h i g i e n e de l a boca , el uso de los d e n t í -
f r i c o s 
Notaría de don Juan Arreguí. 
Se h a hecho c a r g o d e f i n i t i v a m e n t e de 
los p r o t o c o l o s de l a N o t a r í a d e l finado 
d o n J u a n A r r e g u i , e l s u s t i t u t o de l a m i s -
m a y a r c h i v e r o , d o n R a m ó n L ó p e z Pe-
l á e z , S a n F r a n c i s c o , 13, 1.° 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y 
la muje r . 
SAN FRANCISCO. N U M E R O 31 
de 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e -
zas en v e i n t i c u a t r o horas. 
Despacho cen t r a l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661 
T a l l e r e s : ca l l e de S a n F e r n a n d o . Te lé f . 66? 
Nota.—Se recogen y ent regan las prendas 
a d o m i c i l i o , m e d i a n t e aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n t r a 
enosas de l 606 y d e l 914. 
C o n s u l t a t odos los d í a s l a b o r a b l e s , d f 
• nce y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 12 
JULIO M. R1VA 
M e d i c i n a genera l . Especial is ta en enfer 
medades de los n i ñ o s . 
Consul ta d i a r i a de once y m e d i a a una . 
San Francisco , n ú m . 21 .—Telé fono n ú m . 92. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial is ta en enfermedades de la nar iz , 
ga rgan t a y o í d o s . 
Consul ta : de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 40. 1.° 
laboratorio X luis [spada, 22.-I 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
2 
R O Y A L T Y Gran c a f é res tauran t SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
v a . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y puede de fende r sa de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
Salón Pradera. 
A las siete de la ta rde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
Despedida de la aplaudida ar-
t is ta 
M A R I A R U D I 
G r a n é x i t o de la t roupe persa 
M I R Z A - G O L E N 
GENEROS DE P U N T O 
Gran surtido para caballero, señora j niüos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Velasco ^ 
=—= B L A N C A , 
Comp. 
4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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A N U N C A D O R A Agencia universal de anuncios en tran^ Concesión de todas las redes de Santanclei 
Columnas anunciadoras, anuncios luminosos.-Exclusiva en la propaganda por medio cle| 
azulejo esmaltado.-ñnuncios patentados.-Presupuestos muy económicos.-Organizaciót] 
^ z — — ~ ^ = = l M Í I U I I M — = : especial en la prensa. - — i z - ^ ^ ^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I L 
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Coleg io de c o r r e d o r e s de C o m e r & i o do 
S a n t a n o e r . 
Aoc iones del € l u b de R e g a t a s , a 94 poji 
100; (pesetas 6.000. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 72,20, 72,65, 75,90 
y 76,40 p o r 100 ; pesetas 40.200. 
A m o r t i z a b l e , 94,35, 94,75 y 96,05 p o r 100 ; 
•pesetas 8.000. 
' C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de Es-
p a ñ a , 4 p o r 100, a 91,50 p o r 100; pesetas 
6.000. 
'VVWVWVVVVVVA 'VVVa.VVVVVVVVVVVVA'VVW 
S a l ó n P r a d e r a . 
T r o u p e p e r s a 
A y e r d e b u t ó en e l S a l ó n P r a d e r a ta 
t r o u p e p e r s a M i r z a - G o l e n , que v e n í a p re -
c e d i d a de u n a g r a n f a m a . 
E l n ú m e r o es r e a l m e n t e m u y Vistoso y 
de g r a n efecto. Ademas- , r e s u l t a en t r e t e -
n i d í s i m o , pues h a c e n u n a g r a n V a r i e d a d 
d̂ e t r a b a j o s : b a i l a n , t o c a n , hacen e q u i -
l i b r i o s , d a n sa l tos , etc., etc. 
Sobre t o d o c o m o s a l t a d o r e s , son v e r d a -
d e r a m e n t e a d m i r a b l e s , r e u n i e n d o a l a 
g r a n p r e c i s i ó n en los sa l to s u n a g r a n h a -
b i l i d a d en las c o m b i n a c i o n e s , lo q u e da 
m á s v i s t o s i d a d a l a p r e s e n t a c i ó n . 
A y e r f u e r o n a p l a u d i d í s i - m o s , y m e r e c i -
d a m e n t e , pues el n ú m e r o d a r á b u e n a s 
e n t r a d a s a l S a l ó n P r a d e r a . 
VVVV^VT/VVVXA^ÍVVV^^AAAAAaVVVVVVVVVV^^'VVVVVVVVVVl 
l > e l J V X i x i l i c i j > i o . 
L a s e s i ó n de h o y . 
E n l a s e s i ó n que esta t a r d e ce lebre el 
A y u n t a m i e n t o se d i s c u t i r á n , en t r e o t ros , 
los s i g u i e n t e s a sun to s : 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos . 
O b r a s . — D o n J u a n O r i z a o l a : t e r r e n o en 
C i r i ego . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n A z p i r o z : t e r r e n o en 
C i r i e g o . 
D o n M a n u e l Casuso: a b r i r huecos en la 
casa n ú m e r o 29 de l a ca l l e de l Sol . 
P r o t e s t a c o n t r a l a p e t i c i ó n de d o n V i c -
t o r i a n o L i s u n d i a p a r a desecar l a m a r i s -
m a de l C a m e l l o . 
A r r e g l o de l a s ca l les de S a n t a C l a r a v 
P a d i l l a . 
C u e n t a s de l a semana . 
P o l i c í a . — D o n M a n u e l L á i n z : se le de-
n i e g a l a p e t i c i ó n p a r a c o l o c a r m u e b l e s en 
la m a r q u e s i n a Oeste de l a P e s c a d e r í a . 
VA VVVVVV^VVVVVVVV\A'VVVVVV\a^'VVVVVVA^ 
; r > E i » o n T E s 
L a S o c i e d a d H í p i c a M o n t a ñ e s a . 
E s t a S o c i e d a d , que c o m o saben nues-
t r o s lec tores , p o r q u e y a nos h e m o s ocu-
pado de e l l a en o t r a s ocas iones , e s t á t r a -
b a j a n d o a c t i v a m e n t e , h a c o n s e g u i d o for -
m a l - p a r t e del C o m i t é C e n t r a l de Socieda-
des H í p i c a s E s p a ñ o l a s , pues a s í se lo h a 
p a r t i c i p a d o e l p r e s i d e n t e de l C o m i t é , e l 
e N c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a i - q u é s de M a r t o r e l l 
en a t e n t a c o m u n i c a c i ó n , t r a s l a d a n d o el 
a c u e r d o t o m a d o e l d í a 25 de l p a s a d o m e s 
de s e p t i e m b r e . 
L a n o t i c i a h a de ser m u y b i e n r e c i b i d a 
p o r los a f i c i o n a d o s a este depo r t e , con 
t a n t o m á s m o t i v o p o r q u e esta Soc i edad 
se p r o p o n e c e l e b r a r en e l p r ó x i m o v e r a -
n o u n g r a n c o n c u r s o h í p i c o . 
L a i d e a es h e r m o s a y b i e n saben los 
j ó v e n e s que f o r m a n es ta Soc iedad que 
c u e n t a n desde l u e g o c o n n u e s t r o modes-
to a p o y o p a r a c u a n t o neces i t en p a r a l a o r -
g a n i z a c i ó n de estas ftestaj h í p i c a s . 
VVVVVVVVVa\AA'W\AAAA.\VVVVVVV\AAA^VVVVVVVVVVVVVVVV 
La Junta de Obras. 
P o r f a l t a de n ú m e r o de s e ñ o r e s vocales 
no p u d o c e l e b r a r a y e r su s e s i ó n m e n s u a l 
o r d i n a r i a - l a J u n t a de O b r a s del p u e r t o . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s P é r e z E i z a g u i -
r r e . G a r c í a ( d o n F r a n c i s c o ) , G ó m e z (don 
S e v e r i a n o ) , R i a n o h o ( d o n F i d e l ) y G o n z á -
lez ( d o n F r a n c i s c o ) . 
T a m b i é n ' e s tuvo p resen te el i n g e n i e r o 
s e ñ o r R i a n c h o ( d o n A n í b a l ) , que s u s t i t u í a 
a l s e ñ o r G r i n d a ; ausen te de S a n t a n d e r . 
L a s e s i ó n s u b s i d i a r i a se v e r i f i c a r á m a -
ñ a n a j u e v e s , a las c i n c o de l a t a r d e . 
X\̂ \ÍVVA;VVV\V%VVVV\A\ \A\AVVVVVAA â\̂ VVVVVVVV\'V\< > 
Donativos a lajaso de U\M. 
E l c o n o c i d o y a c r e d i t a d o i n d u s t r i a l 
d o n V i r g i l i o C a r r o h a t e n i d o l a de l i cade 
a t e n c i ó n de r e m i t i r a la s e ñ o r a s u p e r i o -
r a de l a Casa de C a r i d a d u n a p i eza de 
l i enzo p a r a s á b a n a s . 
A s i m i s m o l a c a r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a 
E m i l i a H e r r e r a , que r e p e t i d a s veces h a 
d e m o s t r a d o s u g e n e r o s i d a d p a r a c o n los 
as i l ados , en es ta o c a s i ó n h a q u e r i d o p r o -
b a r u n a vez m á s c u á n t o i n t e r é s t i ene p o r 
ellos, y h a d o n a d o dos piezas de henzo 
p a r a s á b a n a s . 
E n n o m b r e de l o s a s i l a d o s de d i c h o be-
n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , l a s e ñ o r a s u p e r i o -
r a d a r e n d i d a s g r a c i a s a t a n generosos 
b i enhecho re s , y r u e g a a las a l m a s c a r i -
t a t i v a s que c o n t r i b u y a n a r e p a r a r las 
p é r d i d a s m a t e r i a l e s o c a s i o n a d a s p o r el 
i n c e n d i o de l d o m i n g o . 
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[| íaniaia Se la derrota 
' en liaterra. 
E n el i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o c a n a d i e n s e 
« T o r o n t o G l o b e » escr ibe el r e v e r e n d o 
C h a r l e s G o r d o n , c o n o c i d o p e r i o d i s t a y 
p r e s b í t e r o , que en c a l i d a d de c a p e l l á n 
a c o m p a ñ ó a F r a n c i a a l 43.° b a t a l l ó n de 
los C a m e r o n - H i g h l a n d e r s » , que I n g l a t e -
r r a se ve a l f r en te de l « f a n t a s m a de la 
d e r r o t a » . 
E l d o c t o r G o r d o n v o l v i ó c o n su h e r m a -
no, g r a v e m e n t e h e r i d o , que h a b í a es tado 
en F r a n c i a de o f i c i a l , a C a n a d á . B a j o su 
s e u d ó n i m o « R a l p h C o n n o r » escr ibe en el 
c i t a d o p e r i ó d i c o c a n a d i e n s e l o s i g u i e n t e : 
A l e s t a l l a r la g u e r r a , s e g u r a m e n t e h a b í a 
a l g u n o s que es taban- c o n v e n c i d o s de que 
s e r í a u n a cosa b a s t a n t e se r i a , pe ro n a -
d ie en t o d a l a I n g l a t e r r a , h a s t a K i t c h e -
ner , « s a b í a h a s t a t r e s meses a t r á s que 
esta g ü e r a i b a a ser t a n se r i a , t a n a m a r -
g a » . A h o r a l o saben . K i t c h e n e r , A s q u i t h , 
L l o y d G e o r g e y B o n a r L a w ; todos los sa-
ben que en esta g u e r r a se j u e g a l a m u e r t e 
o v i d a de I n g l a t e r r a . Y en las cal les , en 
los sa lones y en. los c lubs de L o n d r e s , los 
h o m b r e s h a b l a n en t r e s í en voz b a j a , d i -
cen cosas, u n o a! o t r o , que n o se a t r e v s n 
a d e c i r en voz a l t a , f u e r t e . C i e r t o qu? 
s i e m p r e h a y o p t i m i s t a s que se d e l e i t a n 
r e c o r d a n d o pasadas g l o r i a s g u e r r e r a s de 
I n g l a t e r r a , pe ro é s t o s n o v i v e n en l a rea-
l i d a d , é s t o s v u e l a n c o n l a s nubes . ¡ P e r o 
d o n d e q u i e r a que e n c o n t r é i s a esos h o m -
bres, c e n s u r a d l o s ! P o r q u e s ó l o s i r v e n pa-
r a p e r t u r b a r los ce r eb ros de c i u d a d a n o s 
r a z o n a b l e s . C a d a h o m b r e se r io que e s t á 
e n t e r a d o en I n g l a t e r r a de l a s i t u a c i ó n , 
c o m p r e n d e p e r f e c t a m e n t e , « q u e n o h a y 
n i n g u n a p o s i b i l i d a d de v i c t o r i a , absolu-_ 
la i i i iMHe u i n g u n a » , y i r i u y poca esperan-
za de u n a t r e g u a , si n o se c a m b i a n de 
ra i z c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n q u e rec ibe aho-
r a el que v i e n e a Londres^ es l a de que la 
t r a d i c i o n a l s o b e r b i a i n g l e s a h a ced ido el 
t e r r e n o a u n a « i n q u i e t u d que p a r a l i z a » . 
E n t o d a s p a r t e s se n o t a es ta i n q u i e t u d , 
e n las cal les , en los ho te l e s , en l a s casas 
de los A y u n t a m i e n t o s y h a s t a en l a p r e n -
sa. E s t o n o se s u p o n e t a n t o de lo que se 
dice , s i n o de lo que no se dice . C a d a u n o 
hace esfuerzos p a r a a p a r e c e r c o n t e n t o y 
a l e g r e , pe ro se s iente q u e e l h o m b r e , en 
s u i n t e r i o r , no e s t á de n i n g ú n m o d o con-
t e n t o , s ino a l c o n t r a r i o , c o n v e n c i d o de 
que todo m a r a h a m a l . N o los a l e m a n e s , 
s ino el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , es el que 
m á s m a l d e c i d o e s t á h o y en I n g l a t e r r a . 
¿ L a causa? A n t e el p u e b l o i n g l é s , que 
albora sabe ahr i . r los o jo s , •se l e v a n t a el 
f a n t a s m a de l a d e r r o t a ; ¡y este f a n t a s m a 
l l e v a u n casco! S i n o se c a m b i a n m u c h a s 
cosas, este f a n t a s m a no d e s a p a r e c e r á 
n u n c a , n i en los t i e m p o s m á s r e m o t o s . 
T a l vez h a y ingleses q u e ( i icen de es-
tas p a l a b r a s « r o t » , t o n t e r í a : pero segura -
m e n t e no lo dice el p u e b l o i n g l é s desde 
que hace t res meses se le h a n a b i e r t o los 
ojos . 
T o d a v í a q u e d a p o r d i s c u t i r u n a cues-
t i ó n . « ¿ Q u é fin t e n d r á esta g u e r r a ? » ETs 
f á c i l c o n t e s t a r , h a s t a p a r a los o p t i m i s -
tas . S i no h a y u f i c a m b i o r a d i c a l , nos que-
d a s ó l o « l a d e r r o t a » . ¿Y q u é deber tene-
m o s noso t ros , los canad ienses , p a r a c o m -
b a t i r este f a n t a s m a ? « M u n i c i o n e s y ame-
t r a l l a d o r a s » , y s i e m p r e de n u e v o m u n i -
c iones y a m e t r a l l a d o r a s » — dice L l o y d 
G e o r g e . » 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n a s í 
-apresen tac lonea . f a c t u r a c i ó n v r e t i r a d ' 
ie m e r c a n c í a s . 
P u e n t e , n ú m e r o 10. - T e l é f o r o «74. 
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SUCESOS DE AYER 
G r a c i a s de n i ñ o s . 
A las n u e v e de l a m a ñ a n a u n n i ñ o de 
nueve a ñ o s , en l a ca l le de, C e r v a n t e s , e m -
b a d u r n ó l a c a r a y el v e s t i d o a o t r o de l a 
m i s m a edad , po r lu que é s t e f o r m u l ó la 
cor res pon d ¡ e n t e den u n ci á . 
D e n u n c i a 
l i a s ido d e n u n c i a d o el d u e ñ o de l a casa 
n ú m e r o 1 del b a r r i o de l a C o n c h a , po r -
que el a l e r o de l a m i s m a a m e n a z a caerse, 
eon p e l i g r o p a r a los t r a n s e ú n t e s . 
C h i q u i l l a d a s 
A las t r e s de l a t a r d e de a y e r f u e r o n 
d e n u n c i a d o s t r e s ch icos , de seis a diez 
a ñ o s , que r o m p i e r o n u n a ve la de u n a l a n -
c h a p r o p i e d a d de' G o n z a l o S a n E m e t e r i o . 
que é s t e t e n í a secando en u n p a t i o de la 
casa n ú m e r o 23 de la ca l l e de P e ñ a b e r 
bosa. 
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Inspección de Vigilancia. 
L a paz c o n y u g a l . 
P o r M a r í a G o n z á l e z h a s ido p r e s e n t a d a 
u n a d e n u n c i a c o n t r a - s u esposo, p o r m a l -
t r a t a r l a de p a l a b r a y o b r a en su p r o p i o 
d o m i c i l i o . 
R i ñ a . 
E n ta ca l le d é l a R i b e r a r i ñ e r o n a n : 
teanoche dos i n d i v i d u o s , u n o de los cua-
les r e s u l t ó c o n v a r i a s e ros iones en la 
•ara . s i endo c u r a d o en l a ' C a s a de Soco-
r r o . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y me-
d i a y diez y m e d i a , f u n c i o n e s c o m p l e t a s 
D e s p e d i d a de l a a p l a u d i d a a r t i s t a M a -
r í a R u d í 
G r a n é x i t o de l a t r o u p e persa M i r z a 
G o l e n . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n c o ñ t i -
n u a desde las seis y m e d i a . 
C o l o s a l es t reno de l a s e n s a c i o n a l pe-: 
l í e n l a , ' d e 1.600 m e t r o s , en dos par t e s , t i -
t u l a d a « E n t r e h o m b r e s y m i n a s » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
Sección marít ima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
« L a N a v a r r o » . — E l d í a 7 de l c o r r i e n t e 
l l e g a r á a n u e s t r o . p u e r t o , p roceden t e de 
S a i n t - Ñ a z a i r e , el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s « L a N a v a r r e » . 
•En n u e s t r o p u e r t o t o m a r á pasaje y car-
g a g e n e r a l , y s e g u i r á v i a j e el m i s m o d í a 
de su l l e g a d a p a r a H a b a n a ' y escaiaN. 
E l « G i r a l d a » . — A las t res de. l a t a r d e 
de a y e r p a s ó con r u m b o a E l F e r r o l , y 
prpoedenite de S a n S e b a s t i á n , el y a t e r ea l 
" G i r a l d a » . 
B u q u e s que se e s p e r a n . — « C a b o Nato», 
de L a C o r u ñ a y escalas, c o n sal p a r a d o n 
A l v a r o F l ó r e z - E s t r a d a . 
« C a b o T r e s F o r c a s » , de L a C o r u ñ a , con 
c a r g a g e n e r a l . 
« C a b o E s p a r t e l » , ide Cabo G a t a , con 
cajiga g e n e r a l . 
« J o s e f a » , de G i j ó n , con c a r b ó n p a r a la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
« J o s é J a n l ó n » , de G i j ó n , con c a r b ó n . 
« G a r "ía n ú m e r o 3» y « M a r í a C l o t i l d e » , 
de B i l b a o , con c a r g a g e n e r a l . 
« M a r í a del c a r m e n » y « M a r í a G e r t r u -
dis» ' , de A v i l e s , c o n c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « M a r í a » , de G i j ó n , 
con Carga g e n e r a l . 
« S a n t a C r u z » , de C h r i s t i a n s u n d y esca-
las , con b a c a l a o y r a b a . 
« • P u e r t o R i c o » , de C o l ó n y escalas, con 
paisaje y c a r g a g e n e r a l . 
P.uques s a l i d o s . — « V e l á q u e z » , p a r a B i l -
bao , con cai-y-a g e n e r a l . 
« A l f o n s o X I I » , p a r a E l F e r r o l , en las-
t r e . 
« D r e s d e n » , p a r a B i l b a o , r o n c a r g a ge-
n e r a l . 
* * * 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de A d o l f o P a r r i o . 
« A d o K o » , e n A l i c a n t e . 
<(Inés», en v i a j e a B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
( ( P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a B i l b a o . 
« P e ñ ' a C a b a r g a , e n ' H n e l v a . 
( ( P e ñ a R o c í a s » , en B u r d e o s . 
« P e ñ a S a g r a » , e n S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A e t u r í a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en S a i n t - N a z a i r e . 
O ó n i o a n t a del vas)or «Ga íe sn . 
« E s l e s » , en B i l b a o . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , é n Sa in t -Naza i i^e . 
« A s o n » , en S a n t a n d e r . 
v a p o r o » de F r a n c i s c o (ba rc ia . 
( ( M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en V i v e r o . 
« M a r í a C r u z » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
( ( M a r í a G e r t r u d i s » , en v i a j e a S a n t a n -
de r . 
( ( M a r í a C l o t i l d e » , en S a n t a n d e r . 
( ( M a r í a de l C a r m e n » , en v i a j e a San-
t a n d e r . 
( ( G a r c í a n ú m e r o 2», en G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
v a p o r e s cíe A n g e l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , e n P a s a j e » . 
( (Ca ro l i na E . de P é r e z » en v i a j e a Guef-
p o r t . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a M o b i l e . 
Pa r t e s r e c i b i d o s en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — N o es de e spe ra r c a m b i o 
n o t a b l e de t i e m p o en las costas de Can-
l a h r i a ; t i e m p o i n s e g u r o en A n d a l u c í a y 
costas l e v a n t i n a s . 
. D e V i g o . — T i e m p o b u e n o , v i e n t o N o r -
deste f lo jo , m a r l l a n a . 
S e m á f o r o . 
Suroes te flojito, m a r l l a n a , c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a 1,30 n i . y L f H i . 
B a j a m a r e s : A las 7,53 m . y 8,11 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
L a m i s a de c o m u n i ó n s e r á a tas siete y 
m e d i a . 
E l e j e r c i c i o de l a t a r d e , c o n p l á t i c a , se-
r á a l a s seis y m e d i a , h a c i é n d o s e an tes 
l a i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s a l a s asoc ia-
das que t o d a v í a n o l a h a y a n r e c i b i d o . 
berse p r e s e n t a d o 
ñ o s , d e n t r o d e los 
a recogerlas SÍ, 
L P l a z o s señaladU0ss;'Uf. 
S i n d i c a t o de e m p l e a d o s de o f i c i n a . — C l a -
ses de f r a n c é s . — C o n ob je to de f a c i l i t a r l a 
i n s c r i p c i ó n de a l u m n o s p a r a l a clase de 
f r a n c é s , se p r o r r o g a l a m a t r í c u l a h a s t a 
el 15 d e l a c t u a l , p u d i e n d o i n s c r i b i r s e los 
que lo deseen a c u d i e n d o a l d o m i c i l i o so-
c i a l , C a r b a j a l , 2 t r i p l i c a d o , p r i m e r o dere-
cha , s o l i c i t á n d o l o de l s e ñ o r t e s o r e r o d e l 
S i n d i c a t o , d o n I g n a c i o M a r t í n e z , en l a s 
o f i c i n a s de « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » ( L a P r o -
p a g a n d a C a t ó l i c a ) . — L a J u n t a d i r e c t i v a . 
Cargamento de maderas. 
H a a r r i b a d o a este p u e r t o e l v a p o r C I -
T O , que c o n d u c e u n c a r g a m e n t o c o m p l e t o 
de m a d e r a s de l N o r t e p a r a los n u e v o s a l -
m a c e n i s t a s s e ñ o r e s L A N T E R O . 
A l efecto, e l d í a 12 de l ac tua l , 
resi 
L a s c o n d i c i o n e s se h a l l a n 
de l a m a ñ a n a , se p r o c e d e r á a oiil Ul,0e 
bas ta , p o r lo tes , b a j o l a presidp • $ 
s e ñ o r a l c a l d e o c o n c e j a l delegado ;t 
' de rn 
e n e l N e g o c i a d o de P o l i c í a íWnifleíí 
h o r a s de o f i c i n a . 
Es e l m e j o r l a x a n t e Gra ins de v . 
a c c i ó n suave y eficaz. Dosis- na 
g r a n o s a l cena r . V e n t a en ru-mi0-0 ôs 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a Se ruega 
s e ñ o r e s m a e s t r o s que a cont; 
expresa , se p r e s e n t e n a su habilita^-: 
r a u n a s u n t o que les in te res r í T,7J'P'1-
d í a 10 d e l a c t u a l : 
D o ñ a C a r m e n R i c o , d o n Felinp u 
nez, d o n R a m ó n M a e s o y don Pedí- D ! 
n á n d e z , i n t e r i n o de L a r e d o . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L INSTíf 
D i a 5 de octubre de 1915. 
B a r ó m e t r o a 0 o 765,3 
T e m p e r a t u r a al so l . . . . 12,6 
Idem a la sombra l^'s 
Humedad r e l a t i va 83 
D i r e c c i ó n del v i en to . . . S.S.E. 
Fue rza del v i en to Calma. 
E s t a d o del cielo Cubierto. 
Es tado del mar Marej ." 
T e m p e r a t u r a m á x i m a al sol, 28,2 
Idem i d . a la sombra, 15,7. 
Idem m í n i m a , 10,3. 









M ú s i c a . 1'I-MUI n ina de l a s p i ezas que 
e j i - c u l n r á hoy la b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho a diez de l a noche , e n e l paseo de 
P e r e d a : 
« C a r n i n n de flotes», p a s o d o b l e . — B r e t ó n . 
F a n t a s í a de la ó p e r a « B o c a c c i o » . — 
S u p p é . 
« L a s n n i j c i i v s ida D o n J u a n » , f a n t a s í a . 
- ^ C a l l e j a . 
»L'a h o r d a » , t w o - s t e p . — C a l l e j a . 
« E l t r a j e de l u c e s » , pasodob le . — S a n 
losé. 
L l u v i a en m d í m e t r o s , en el mismo tiem-l 
¿ Q U E B E B E USTED"! L o e s p e c i a l í s i m o , | po , 0 , 1 . 
lo e x q u i s i t o , lo m á s r i c o que e s t i m u l a y i E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 2,7. 
a u m e n t a l a s a l u d , son los v i n o s de « B O - ! 
D E G A S G A L L E G A S » , P E A R E S (Orense) , j 
— « T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
b l a n c o . P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . 
M a r í a s de los S a g r a r i o s . — M a n 1 na , p r i -
m e r j u e v e s de mes, c e l e b r a r á n sus c u l t o s 
m e n s u a l e s en l a ig l e s i a de l a A n u n c i a -
c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n . — E n la C o r a a n d a n c i a de 
M a r i n a se i n t e r e s a la p r e s e n t a c i ó n de los 
i n s c r i p t o s s i g u i e n t e s , o pe r sonas de su fa-
m i l i a : 
B e n i t o L ó p e z , h i j o de P a u l a . 
T e o d o r o P a s c u a l A s e n s i o , h i j o de Teo-
d m o y D o n i n a . 
V a l e n t í n I b á ñ e z A l o n s o , h i j o de J o a q u í n 
y R u f i n a . 
C o n s t a n t e m e n t e se oye d e c i r a l a s se-
ñ o r a s : « m e t i ene p r e o c u p a d o m i esposo 
p o r q u e , l l e v a u n o s d í a s que c o m e poco, 
d u e r m e m a l y no- a t i e n d e sus negoc ios 
c o m o a n t e s » . Pues , s e ñ o r a , d é l e u s t e d to -
dos los d í a s , an t e s ele c a d a f o r n i d a , de 
15 a 20 g o t a s de H i p o d e r m o l . 
T o m a de p o s e s i ó n . — A y e r se p o s e s i b u ó 
n u e v a m e n t e de su des t i no el je fe de la 
G u a r d i a m u n i c i p a l , d o n I l d e f o n s o P n i g -
ilens-olas. 
r a n -
: La Universal: 
Blanca, 1 9 + 
Santander. * 
- - F í e l a i i í - i e 
:: Primera casa 
en comestibles: 
eíitjllog-os - -
V i a j e s e c o n ó m i c o s a las fiestas del Piiarl 
de Z a r a g o z a . ( L i n e a del Norte) . -s , ^ . j 
p a c h a r á n b i l l e t e s de i d a y vuelta, vale-J 
d e r o s de l 8 a l 22 de octubre , para lodo! 
los t r enes o r d i n a r i o s , a los preoios á | 
g u i e n t e s : 
De B i l b a o a Z a r a g o z a : 45,40 pesetas i 
p r i m e r a , 28,40 en segunda y 17 en tercerai 
De S a n t a n d e r a Zaragoza : 8«,7(l pesetai 
en p r i m e r a , 54,80 en segunda y 31,9(1 
t e r c e r a . 
C o n p r o p o r c i o n a l beneficio para uniiiíj 
las es tac iones i n t e r m & d i a s del travectü; 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día 5; Reseá 
m a y o r e s , 17; m e n o r e s . 24; kilogninoa 
4.120. 
Cerdos , 6; k i l o g r a m o s , 478. 
C o r d e r o s , 30: k i l o g r a m o s , l(i4. 
" U n m o n ó l o g o . — H e m o s r e c i b i d o u n e j em-
p l a r d e l m o n ó l o g o « L a C r u z R o j a » . ( U n 
s o l d a d o co jo y c o n u n b r a z o en cab i s n i -
l l o ) , que se a u t o r , n u e s t r o b u e n a m i g o 
d o n C a r l o s S a r o y C a r r a n z a , d e d i c a a Su 
A l t e z a el i n f a n t e d o n Car los . 
S i n c e r a m e n t e ag redecemos el e n v í o . 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r . — L ; i A l 
c a l d í a , en uso de l a s f a c u l t a d e s que le 
concede l a l e y , h a d i s p u e s t o se p r o c e d a a 
l a v e n t a , en s u b a s t a p ú b l i c a , de todas las 
l á p i d a s de m á r m o l , v e r j a s y c r u c e s de 
h i e r r o q u e . e x i s t e n a b a n d o n a d a s en el osa-
r i o del c e i n e n t e r i o ' le C i r i e g o , p o r no l i a -
C a r í d a d . — P a r a la desventurada iiniiej 
J o a q u i n a Reca lde , que con siete hijos yij 
ve en el c a l l e j ó n de San Anión, 3, h ' 
ga , h e m o s r e c i b i d o una. peseta de 
E n r i q u e V a l c á x n r . 
VVVV\A'VVVV\AAAA'l ' lA^aA^\^AA.VVVVA^VVV\' \V\ \ 1 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA 
MOS, San Francisco, núm.Ú 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la Age] 
c í a de Transpor tes Expreso Hispano-Amerj 
cano, lo m i s m o en el interior de la poDT 
c ión que fuera de ella, haciendo los "a'15^ 
dos en esta fo rma . Desde luego esta i 
ran t izados todos los desperfectos ue 
muebles. MIJ 
¿ N e c e s i t á i s con urgencia un biueie w | 
m é t r i c o ? Ksia Agenc ia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
M é n d e z N ; ñ e z . l O . - T e l é í o n o s 571 y W 
Tal le res de San M a r t i n . — T u r b i n a s h i d i á u l i c a s . -
• P ' PTTTTRT o r.ANTABR. 
perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l ta p r e s i ó n para grandes ^saltos.—Turbinas j 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa o e n t r a l t e n s a l ó n e x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r : R a m p a da Se t l l eza . S u c u r s a l en 
Mmtrífi MMB nygMHilclé*: t a M n d « Raaols tos . nú«v ñ. 
» xjíiiao m u í a u n o a o . — T u r b i n a s «FranCÍS» t / d . ¿ o b u i u i i a ( U t S l i a v c m c m u . OJJCUV. — i m u n i u o (111,1 ¿HCSIUU y a i a, gia,>tu\.v< - - - -
c í a l e s pa ra mo l inos .—Turb ina s para insta laciones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s centr i fugas para r iego. — CaldeJ-ena p J u . o i i e . 
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras .—Materiales para m i n a s y f e r r o c a r r i l e s — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s para consim--
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de movimien to .—Piezs de for ja . . . ^f m¿d 
Tal le res de l a Reyerta (Fundic iones . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l de toda clase de pieza 
n i ca y pa ra construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, balcones y escaleras. . . . .inción.-^'l 
Ta l l e res y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s para casas par t icu la res , b ó t e l e s y comunidades .—Termosi fones para c a l e f a c c i ó n de agua por circuiu 
facciones centrales pa ra edificios po r v a p o r a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e — C e r r a j e r í a para Ba lnea r io s—Gr i fos , v á l v u l a s y l laves de todas clases para agua y ^ « ¿ u n o á 
c i ó n de. bronces en piezas de m a q u i n a r i a y y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a m a n o y m e c á n i c a s . ' ^ y 
v ien to — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n tía agua. — Cuartos de b a ñ o . — I n o d o r o s . — L a v a b o s — B i d e t e — C i s t e r n a s . — Accesorios de to i l e t t e—Azule jos finos extranjerob. 
c o l o r . — T n h e r l a . - M e t a l e s — M a q u i n a r i a y he r ramien tes para l a i n d u s t r i a m e c a n i c t i - A c c e s o r i o s y montaca rgas e l é c t r i c o s . 
wrírs u'-o - A r. Q A M O f t B E L X 8 T U O I O V M O N T A J E t v e I N S T A L A f l l O N E S P U N S Ü O M A M a O BA JO P R E S U P U C S T O 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
L A VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A V J U A N D E H E R R E R A 
¡lilCION 1/OSi POR CRU D[l T i l D[ flüdtt Y 01101 ^ 
En lo que res ta de mes, hay fo rzozamenle que l iquidar todas las existencias que hay en 
la C e s t e r í a de la calle de San Francisco , numero 20, po r que el 1.° de oc tubre se t ransfor-
m a r á el escaparate en t u r r o n e r í a . 
• • f \ r » O Q ¡ A r » X / O K H Í Í H Para c ^ p r a r s i l l e r í a s de junco y medula i iv- '^cl01^'11 V ü l VA C L V A a mi tad de precio , s ó l o por ocho d ía s ! ! 
N O C O N F U N D I R S E ! :: S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 2 0 :: T O D O A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
L S L H i s p a n o - S T J L Í Z S L -
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C L A U D I O fiÓMFZ :-: FOTÓGRAFO 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
V.\ mo jo r de l a p o b l a c i ó n . Servic io a la 
r a n a y por cubier tos . Serv ic io especial para 
banquete?, bodas y lupohs Precios mtuier;! 
Hab i r annnes 
l ' l a t o del d í a : S o l o m i l l o a la j a r d i n e r a . 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
A B O N O S Q ü i M I C O S G A R A N T I Z A D O S 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
BONIFACIO ALONSO 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L F ) 20, 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a s p o r e s t a b u l a c i n . 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , M u e l l e , nú-
mero 8.—Teléfone número 652. 
del doctor Arísteguí. 
A L M A C E N D E V I N O S T I N T O S Y B L A N C O S 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 11 .—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bmu^zot.-
S i d r a K l H ó r r l o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por n i ü v i r v uienur. 
Brazos y piernas. 
Hragueros y toda clase de aparatos para l a 
correcc ión de las desviaciones espino-dorsa-
'es y ex t remidades del cuerpo h u m a n o , se 
i t ó ñ s t r u y e n en los tal leres de G a r c í a (óp t ico) . 
t i r a n su r t ido en trabajos de Eibar , apara-
o s y f o r n i t u r a s para dent is ias , c i r u g í a , ar 
< MIOS f o t o g r á f i c o s ; g r a m ó f o n o s , discos v 
M-sr ñ a s 
SAN FRANCISCO, 17 
T e l é f o n o s : 521 t i enda y 465 d o m i c i l i o . 
M A I Z PLATA 
L l e g ó el v a p o r . . C O S T A N Z A ^ ' I 
g a m e n t o a n u n c i a d o de dieno „ 1 | | :,;,, 
L a desca rga t1"ra/áüScpvANDEZ Cj 
P e d i d o s a T O M A S F E R N A N 
N A L E S . 1 
Ma¡ariegos-"Ta¡lor| 
Cal l e M . Santuola (antes M a r t i ^ 
A su dist inguida clientela y j ^ f 0 ' 
novedades inglesas, ü l t imas f d a s 0 l 
- - M A Z A R 1 E G O S , ^ ' ^ Z ^ ^ 
R e l o j e r í a J o y e ^ ^ ° P A i 
C A M B I O D E M 
I » a t o l o < « li 1 ÍÍ 11 
Pereda íMuoHe). 
L o s mareos, do lores de cabeza, f lo je -
dad de piernas , p o s t r a c i ó n nerv iosa y 
debi l idad, se curan con el V I N O O N A . 
•* C H O C O L A T E Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE - | " ^ JÉP~ ^ * 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15 . - -SANTAN0 
Botella, 3,SO peset:is. 
Call is ta de l a Real Casa con ejercicio. 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11, I .o—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
U , T e l é f o n o 419, 
no DEJE USTED DE P R 0 B / ^ 
las riquísimas rosquillias de Reinosade la O'1)11 
Las PrinceHitas de Astorga, para chocolates y 1' 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo . 
Muelle, 16, y plaw de k Libertad-Teléf. $ ' 
£01 
EIL. R U E I B L O C Á N T A B R O 
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V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica, 
lili finoiiij lyiii 
£1 día 18 de oc tubre s a l d r á de Santander e l vapor 
' ' U V E o n i s e r r a t 3 5 
S U C A P I T A N D O N J . C O M E L L A S 
.R i t i endo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y N u e v a Y o r k . 
B M ? I : < i o s I > I : I . F ^ L S ^ L J E 
De c á m a r a , 625 pesetas; t e rce ra preferen te , 425, y t e r c e r a o r d i n a r i a , 235, mas los i m -
oUestos correspondientes. . . 0 
v Para m á s imformes, d i r ig i r se a sus cons igna tar ios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
(S. ñ . ) La-Piña Tallada. 
¡ráoríca de tallar, b i s e l a r y restaurar t e d a clase de lonas. Espejos de l a s í o r r a s s y 
medidas qae se desea. C u a d r o s g r a b a d o ? y molduras del país y e x t r a n j e r o . 
A m i a t i - « B s a l i n s o . 5 T s f é f 6 p « « 9 2 3 — F á b r i u : B v r v s n t a h múmtr-a 12. 
Vapores correos españoles 
- D E -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
E l d í a 14 de oc tubre , a las cua t ro de la tarde , s a l d r á de Santander el nuevo v mag-
níf ico vapor e s p a ñ o l 
admi t iendo carga y pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda e c o n ó -
mica, t e rcera p re fe ren te y te rcera o r d i n a r i a , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Es te vapor t iene camarotes de lujo para fami l ias , a precios convencionales . 
Prec io del pasaje de te rcera clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos. , . ^ , , « i 
N O T A I M P O R T A N T E . T a m b i é n admite carga para Ma tanzas , C á r d e n a s , Sagua la 
Grande , N u e v i t a s , Ca iba r i en , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , Cienfuegos y N u e v a Or leans . 
L a s iguiente sal ido la e f e c t u a r á el v a p o r « B A R C E L O N A » . • , .. • 
Es tos vapores fueron const ru idos en el a ñ o 1910 expresamente p a r a l a C o m p a ñ í a ; t iene 
ampl ios y lujosos c a m a r o t e s , - t e l e g r a f í a sin hi los , ven t i l adores e l é c t r i c o s , bars, cuar tos de 
b a ñ o y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para v ia ja r c ó m o d a m e n t e . 
Pa ra so l i c i t a r m á s detal les d i r ig i r se al agente genera l en el N o r t e 
DON FR --NCiSCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 533 
:: A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bachillerato :: Comerc io oficial y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: T e l é g r a f o s :: M a g i s t e r i o 
Carreras especiales :: In ternado :: M e d i o in ternos :: Es tudio v ig i l ado :: P í d a n s e reg lamentos . 
Oolosia, 1.— ântand r.—Teléfono 
La funeraria de HOf^Gfl 
R e p r e s e n t a n t e : M A M O E L B L A N C O , B u r g o s , 4 3 y Y e l a s c o 6 ( C a s a de l o s J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clasa de ca-
rruajes y féretrosí incorruptibles.—Arcas de ihaderas finas. 
M : A . I V U l i : L 
V E L A S C O , N U M E R O 6. — T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E " ' : - - ' "'':' 
:•; Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a de) p e l ó ! 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t aca a l a r a í z , po r 1$, 
que evita l a c a l v i c i e , y e n m u c h o s casos avorece l e s a l i d a de l pe lo , r e s u l t a n d o é s t í 
sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p á r a lo d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e lodo buen Uicr 
flor, aunque s ó l o fuese p o r lo que herrn^.p.a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n d o d ^ ' ti • 
virtudes que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e . a i n d i c a e l m o d u u^yr->: 
Se vende e n S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z dftl M o l i n o \ < u ñ i r -
B á l s a m o 
— N e u r a l g i n e 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n ó 
CURA COMO POR ENCANTO 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r í ñ o n e s , e t c . , e t c . 
Í'IA nte, mím. lO -s- Teléfono Tiiim. 47̂ 4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E A N U N C I O S D E E S P A Ñ A 




















T O M A G [ V 
I n s u p e r a b l e c o n t r a d o l o r e s r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
C o n u n a s o l a f r i c c i ó n es l o s u f i c i e n t e p a r a 
a l i v i a r o c u r a r c u a l q u i e r d o l o r r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
T o d a c l a s e d e c o n t u s i o n e s , y l o s t o r t í c o -
l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y g a r g a n t a se c u -
r a n c o n u n a f r o t a c i ó n d e B A L S A M O N E U -
R A L G I N E . 
D o l o r e s de e s p a l d a y r í ñ o n e s d e s a p a r e -
cen c o m o p o r e n c a n t o c o n e l u so de es te 
i n c o m p a r a b l e r e m e d i o e x t e r n o . 
E x i t o c o m p l e t o e n l a c u r a c i ó n de g o l p e s , 
d i s l o c a c i o n e s , t e r c e d u r a s , h i n c h a z o n e s , 
p o s t u r a s d e l p e s c u e z o , e t c . 
T o d a f a m i l i a d e b e p o s e e r u n f r a s c o , p a r a 
t e n e r l o a m a n o e n caso d e a c c i d e n t e . 
N o d e b e f a l t a r e n n i n g ú n h o g a r i l l 
S u b a r a t u r a l o p o n e a l a l c a n c e de todos , 
y c u a l q u i e r a q u e s u f r a a l g ú n d o l o r , p u e d e 
t e n e r u n a p r u e b a p o c o cos tosa y p o s i t i v a 
de sus v i r t u d e s . 
R e m e d i o e x t e r n o , s e g u r o , e f icaz y l i m p i o . 
• • i : 
— Compre usted el BÍLSÁífiO NEQRÁLG1NE, p e debe estar en todos los hogares 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Los que sufren hiapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Í desarreglos intestina* i es es porque desconocen i as 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
Talleres de fundición y maquinaria. 
P o r - ú r u c c f ó n v reDH a ' i ó n . ¡ i e « o d a s ciases. R e n s r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de fe r rocnr r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
lampo a Z a m o r a y Orense a V i g o . de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
Ctfipresas de fer rocar i les y t r a n v í a s a vapnr . M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Esta-
lo, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o i r á s Empresas, de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras 
W t á r a d o a s i m i l a r e s a) Cardi f / por el A l m i n . n t a z g o p o r t u g u é s . 
GárbQUíís de vapor .—Menudos pa ra f racues — A g í o m e r á d ó s P - ' - C d k pa ra usos me ta 
teicoa y i o m é s t i c o s . 
-!-":'-;-.nf-':- ips pedidos a IR , 
Sociedad Hullera Española. 
?Ql«yffi 5 bis, Barce iona , o a sus agente^: M A D R I D , don R a m ó n iope te . A l f o n -
5<j X I I . 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos ü e s.ngc!Í P é r í z y C o m p a f . í a . — C T J O N y A V I 
LES. agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E rpa í l o í a» .—VALENCTÁ. doc Rafael T o r a l 
Para otros i n fo rmes y pr-'oios d i r i g i r s e o. ISÁ aricipaK de !» 
Sociedad Hxillei a, Español «--13 A T« C E O IV A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N I87Í 
^caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
L C A 
S a n n - t a - n c L e r 
¿Droguería» | ̂  Plaza de las Escuelas, | Perfumería. S 
* O 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de o c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n d o n E s t e b a n M o r a l e s . 
a d m i t i e n d o pasaje y carga para l a Habana , vera^ruz y Puer to Mé j i co , con t r ansbordo 
en Veracruz . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a M a z a t l á n , po. ' l a v í a de T e h u a n t e p e c . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
P a r a Habana : pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impuestos j DO^ 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , de gastos de desembarque. 
Para Sant iago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESEN 
T A , ONCE de impues tos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
barque. 
Pa ra Veracruz : DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
T a m b i é n admi te pasaje de todas clases pa ra C o l ó n , con t r ansbordo en l a Habana a 
j i r o vapo r de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Pa ra Paer to L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impues to -
Para C o l ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos . # 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de s e p t i e m b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase ( t rans ¿ráó en C á d i z al 
Infanta Isabel de Borbón. 
d; la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Mon ' ev ideo y Buenos Aires . 
Precio desde Santander basta Montev ideo y Bi^snOS Aires, doscientas t r e i n t a y ñ in 
co pesetas, i nc lu so los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea m n l Mi el ¡orle de hm ai Brasil y Río de la 
S a l i d a s fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. 
E l 12 de o c t u b r e , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
IIP- ele S a t r - Ú L s t e s - u - i 
¡•ara Hlo Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Aires . 
Admi te carga y pasajeros de todas ciases, s iendo el precio de la de tercera dosci_a-
'as t r e i n t a y cinco oesetas, i c l u í d o s los impues tos 
Para m á s in fo rmes d i r ig i r sw a sus cons igna tar ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS DE 
W ' C E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36, celélOHÍ) n ú m e r o 63 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
LINCA DE LUErtOS A I R E S 
Serv ic io mensua l , sal iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a e l y de C á d i z el 7, 
para Santa Cruz de Tener i l e , Montev ideo y Buenos Ai res , emprend iendo el v ia j e de 
Montev ideo el 3. 
L I N E A DE N E W YOK, CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de G é n o v a el 21, de- Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de C á d i z e l 30, para New-York , Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve-
rac ruz e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada tñ&s,. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l , sal iendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 20 
y de L a C o r u ñ a el 21, pa ra H a b a n a y Veracruz. Sal idas de Veracruz e l 16 y de l a 
H á b a n a el 20 de cada mes, pa ra L a C o r u ü a y Saiuander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a 
y de C á d i z el 15 de cada mes, pa ra Las Palmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz 
de l a P a l m a , Puer to Rico, Habana . Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a b a ñ i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga con t r ansbordo pa ra Veracruz , T a m -
pico. Puer to Ba r r io s , Cartagena de Ind ias . Maraca ibo , Góró , C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i -
n i d a d y puer tos del P a c í f i c o . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de L a Coru-
ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z , Cartagena y Valencia , para sa l i r de Barce lona cada cua t ro 
m i é r c o l e s , o sea 6 de ebero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de mayo , 
23 de j u n i o , 23 de j u l i o , 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre , 12 de nov iembre 
y 10 de d ic i embre ; para Por t -Said , Suez, Colomba, Singapoore , l i o l i o y M a n i l a . Sa-
l idas de M a n i l a cada cua t ro martes , o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo , 20 
de a b r i l , 18 de m a y o , 15 de j u n i o , 13 de j u l i o . 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre , 2 de novi 'embre y 28 de d ic iembre , pa ra Singapoore y d e m á s escalas in t e rme-
dias, á l a i d a hasta Barce lona , p ros igu iend el viaje para C á d i z , Lisboa, Santander y 
L i v e r p o o l . Se rv ic io por t ransbordo pa ra y d los puer tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3, de A l i c a n t e el 4 y 
de C á d i z el 7, p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . Las Palmas , Santa Cruz d j T e n e r i l e . 
Santa Cruz de l a P a l m a puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando POo el 2, haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
ind icadas en el v ia je ~de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Bi lbao y Santander el 12; de Gi jón , e l 13; de L a Coru-
ñ a , el 14; de V i g o , el 15; de Lisboa, el 16, y de C á d i z , e l 19, para R í o Janeiro, Santos, 
Mon tev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires e l 
12, p a r a Montev ideu , Santos, R í o Janeiro, Cananas , Lisboa, V i g o , L a C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Bi lbao . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u v c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi-
tado en su d i l a t a d o serv ic io . Todos los vauores t i enen t e l e g r a f í a s i n hi los . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasaje? para •odoa loa puer tos de l m u n d o 
««írvlfino ñ o r i í r«aR resnlarpR 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
pli-A. S O L I D E Z 
Calle de la Blanca, niim. $). - Santander-
¿ T e n é i s o s i l l o s . 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al mornenío 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor eu 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
ffnería de Pérez del Molino y farmacias 
f - f l n ¡ s o s a - | - - S o l u c i ó n ^ 
N u e v o p reparado compuesto .de b i - ® • a g 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- 0 Denedicto -
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta- 0 de gl icero- fosfa to de cal de C E R O - ' 
. . . . . 0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
ja el b .carbonato en todos sus u s o s . - 0 .C08i b ronqui t i s y deb i l ¡dad g e n e r a l _ 
Caja: 0,50 pesetas. 0 Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e ven ta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
HjRAi M 
